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Habana—Miércoles 20 de OctutoB de ISSI—Santa Irene, virgen y mártir, y san Juan Cancio, ptiro. y cfr. Número 250. 
DBL 
Por ausencia del Sr. D . Cas imiro 
F e r n á n d e z , desde esta fecha lo s u s t i -
tuye como agente de i D i A i i t o DE L A 
MAKJNA en Bejucal el íár. i ) . M a n u e l 
F e r n á n d e z , con q u i e n se e n t e n d e r á n 
en lo sucesivo los s e ñ o r e s suscr ip tores 
de este p e r i ó d i c o en d i cha l o c a l i d a d . 
Habana , 8 de oc tub re de 1897.—El 
A d m i n i s t r a d o r , J . M . Vil laverde. 
Telegramas por el catle, 
— — • -
S É B V I C I O TMLEGSÍAFICO 
t/Éh 
ÍDiario de la Marina, 
Ali Jí lAli iO DE LA MAIMNA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE AYES, HQCHE 
NACIÚNALEÍ 
M a d r i d , octubre 19. 
C E S A N T I A S 
lian sido declarados cesantes los vistas 
do Aduana do la Habana señores Cfalán 
y Meoa. 
D O L Z 
El Presidento 'del Consejo do Ministros 
ha ofrecido al señor Dolz la Dirección Ge-
neral do Gracia y Justicia del Ministerio 
de Ultramar. 
D E S P E D I D A 
D E L G E N E R A L B L A N C O 
lía zarpado de la Coruña el vapor co-
rreo A l f o n s o X I I I llevando á bordo 
al nuevo Gobernador General y Capitán 
General ds la isla do Cuba don Ramón 
Blanco. 
Se le hizo una despedida muy cariñosa 
en la que tomaron parte el pueblo y el ejér-
cito. 
S A G A S T A 
El señor Sagasta que ayer padecía una 
ligera indisposición se encuentra ya com-
pletamente restablecido y mañana i r á á 
despachar con S. M. la Reina. 
O R D E N E S D E L G O B I E R N O 
El gobierno ha dado órdenes terminan-
tes al general Y/eyler para quo impida 
toda claso do manifestaciones con ocasión 
de su partida, pues en caso contrario, el 
gobierno está resuelto á proceder con e-
nergía. 
E L R E Y D E S I A N 
El Roy de Sian ha salido para Sevilla. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se han cotizado h oy las 
libras esterlinas á 32-09. 
s 
Nueva York 19 de octubre. 
D E T E N C I O N 
La goleta B o i t a a B r i f f g » ha llega-
do á Norfolk, dondo ha sido detenida por 
crcersoTquQ llevaba contrabando de gue-
rra para Cuba. Un oñeial do la aduana 
s© halla custodiando el barco, 
L A S C A M A R A S F R A N C E S A S 
Las Cámaras francosas han suspendido 
sus sesiones. 
F A L L E C I M I E N T O 
Grillember, famoso socialista bávaro ha 
muerto. 
L O S A Z U C A R E R O S A L E M A N E S 
La asociación de la industria azucare-
ra alemana ha enviado al Canciller del 
imperio una petición, en la cual protesta 
contra la tarifa Dingley, y pide que Ale -
mania dé los pasos necesarios y más efi-
cazmente adecuados á protogor á los cul -
tivadores do la remolacha en el mencio-
nado imperio. 
E L A Z U C A R D E E U R O P A 
Este año se han sembrado en toda E u -
ropa L492,3S0 hectáreas de remolacha, 
contra 1.434-962. 
E R R A T A S 
En el telegrama que ayer tarde publi-
camos referente al nuevo armamento de 
la infantería alemana, se calificó á este de 
i n f e r i o r i los de las demás naciones, 
cuando debió decirse s u p e r i o r , que es 
lo quo escribimos. 
Asimismo se sustituyó equivocadamen-
te en otro telegrama la frase c a r r o s 
p a l a c i o s con la de c o r r e o s p a l a -
c i o s (?), errata que seguramente habrán 
salvado nuestros lectores. 
NOTICIAS C i m ü í l C I A L m 
N a s v a Y o r k , Octubre 1!), 
(t las áíi de l a tarda. 
Ornan < Í»;U1OIH.S, á $15.50. 
IJfmtotuw, ¡I $4.77» 
Doseaeato papal cooiQrciAl} ÓOJ/t* | de 11 á 
4? imr ciento. 
CambiosiD^re hoivlras, 60 ity.T.,, í m í p i o m , 
it$4.83, 
t d é a m b r e Parfe^ 60 .tliVi> bati^iidroS) si 5 
francos 15) J . 
¿ $ 9 4 1 . 
por «ionio, fi, U S i , oxiciipia» 
CarilrífuÍÍU, u. 10, jud. OÜ, codo y floto, 
u n . 
Contrifu^as en phmi , '11, 
Bégralavá buau r<'s!ltio, on jda«fi, 4 8 5/10. 
A.«iicarUa ínioi, on ohwXj A 3 1/10. 
E l mercado) uominal. 
Mieles!» Cabt, «n b^sojies., aoniiual. 
IKiUdcca dol O^sto, ottierqcroláíi, 1 $10,70. 
Hariuu patent ¡ttlanepotai ¡t $5,10. 
fyjruli'es, Octabra l í ) . 
Pilcar do demoladla, íi 8^71. 
A/írtcaníentvífuija, poí« 9% Á 10/7^ 
Mascábalo, tair á 1700i ruíltiin? 0/3. 
Coáiolidados, á I I l í , «K-inUMVv;. 
DeJcaoüto, líii ico lii^liu/.ü-ivi. ¡í por 100, 
Caalropor 100 «spañulj A O l l , éx-ittterés; 
JPÜHs, Octubre l í ) . 
Bfinta S por 1005 á 103 franco^ 7 i cts. ox« 
interés» 
" C O T I Z A C I O i r E S 
DEL 
C a m b i o » . 
C e n t r i f u g a s de guarapo. 
Poliuliacióu.—Nominal. 
A a ú c a r de m l t l , 
folsriiaolón.—Nominal 
A z ú c a r m a s © a b a d » . 
Oomúa & regular refino.-'-No Hay 
S r s s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D S CAMBIOS.—Don Aniceto Gutiérrez Saárez-
depeuditíiito auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sáhchez Villalba, 
•iepeudiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 19 de octubre de 1897.—MI 
Sindico Fresideute Interino. J . Fetergóo. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: SOi i 8 0 i por 100 
Compi. Venda 
mVAVÁ 




19j á 19J p.gD. & Sdív 
20$ 6 '¿l i p.R P. á (JO djv 
7 á 7H n.é P. á 3 diT 
m ü «i p.gP. á 8 a i 
m á l ü p.gP. á S d f 
irOWDOS P D B L I G O S . 
Obligaclouei Ayuntamiento 1? 
hipoteca , ,a 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excm o. Ayuntamiento. 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
4s üub*. «••••«••••••BH 
L O C I O N E S . 
Banco Espa&ol de la Isla d* 
Co.ba,« 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . a 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla. 
Oompa&fa de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas j Jácaro, 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibar ióu . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocanil Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Qas Censolidada..., 
Oompa&ia de Qaa Hispano-A-
mericana Consolidada „ 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Oaa Consolidado...,,, 
Rellnería de Azúcar do Cárde-
nas , 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Kmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes do Do-
pósito de la Habana . . . , . , , , 
Obligaciones Hipotecaria» de 
Cienfuegos y Villaclara.. . . . . 
Compañía de Almacenei da 
Santa C a t a l i n a . . . . . , . . . . , . , , 
Bed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compafiía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holgnln 
Acciones mmma 
Obligaoionos . . . , , . . . „ , , , , # , , 
ferrocarril de San Cayetano i 
Vlñales.—Acciones 
Obiieaoiono» , 



















































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 19 de octubre 
A B A ar A 
8 6m 
12 m. d . . . 
i p. m . . . . 
03 






















Temperatura máxima á la sombra ayer al medio 
día 30°. 
Idem mínima Idem á las 6 a. m. 28°, 
Lluvia caida en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 4 m^m. 



































































Comandancia General de Marina 
dol Apostadero de la Habana 7 Bscnadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R , 
Negociado 1? ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene 
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar según está dispuesto, en los tres 
últimos días hábiles del presente mes, ó sea en 
los días 28, 29 y 30 verilicámloso los de los pri-
meros en la jefatura de Estado Mayor del mismo y 
los de las otros en la Comandancia de Marina de 
esta provincia con arreglo á lo c¡ue preeeptlía la 
lieal Orden de 17 do abril de 1891; los Pilotos que 
quieran examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefa de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día 27, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento previo quo dispone el inciso 8? de la pre-
citada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 18 de Obre, de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P, O.—J ulio Pérez y Perera. 4-20 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Pnerto de la Habana. 
Por esta Capitanía de Puerto se recuerda á los 
Capitanes y Patrones de los buques surtos en este 
puerto, así como á las demás personas á quienes 
pueda convenir que las señales que se harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
D E D I A D E N O C H E 
Hay indicios d e ? , , , . , , , , . TT i . 
mal tiempo.. 5 6allardeteroJ0-- Un farol rojo, 
Aumenlau 
indicios . C t 
andera amarilla íUnJ*™Lrojo 




(, co inferior. 
Cerrado ol puor- / n i . „ .„ " ÍBola negra. . , , , . Ninguna. 
Disminuyen los 
indicios r : 
Bolanegra sobro f ^ - ^ W - c o 
gallardete rojo.. I ^ ^ 0 ^ 
{Bola negra sobredi bandera amari- I ^ . . , Ha y azul por mi- P aro1 blanco-
tad horizontal.. J 
Estas señales se izarán en el asta de la Capitanía 
del puerto ó en otra que sea perfectamente risible: 
distarán los farolea de una señal entre sí un metro. 
[>;i¿ señales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana 16 de Septiembre de 1897.—Emilio Rvuz 
del Arbol. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero do la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO 
Negociado 3"—Sección 2'?—Clases. 
Debiende proveerse cuatro plazos do 2. os carpin-
teros calafates eon car^o en los buques de esta E s -
cuadra, dotadas con el haber mensual de sesenta y 
nn pesos, se hace prejente por este medio para que 
los que deseen ocuparlas, promuevan instancia al 
ExcmQ. Sr. Comandante General de este Apostade-
ró acoiupiulada del retrato y certificados de libre de 
responsabilidad para el servicio y de buena conduc-
ta expodido éste úlrimo por la autoridad de la loca-
lichul cu que resida, en la inteligencia do que debe-
rán ser sometidos al reconocimiento facultativo y 
examen reglamentarios. 
Habana 14 de Octubre de ^97.—P. O., Julio 
Pérez y Perera. y 4-16 
Tribuiiñi de Presas del Apostadero 
de l a H a b a n a 
Acordado por la Exnma.'Junta Económica del 
minino, constituida en Tribunal de Presas, en se-
sb'iri i;e 15 del aetual, en el expediente que se sigue 
con motivo de la apreLeusión de 671 cajas de 
municiones, de ellas 645 con 500 cartuchos Re-
mingtoa cada uaaj 20 coa cápsulas d9 rifle Win-
chester con mil cartuchos cada una y 6 con muni-
ciones para fusil Mausser con mil cada una, llevada 
á cabo en los dias 8, 9 y 12 del actual por el cañone-
ro «Reina Cristina» en aguas do la ensenada que 
forman las Puntas del Cobre y Cristina, conceder 
Beii dias de p'aso contados desde la publicación del 
presente edicto, para qué los que ee crtiyes*;!! asis-
tidos con cualquier derecho á las citadas municio-
nes y á los qtle quisieren dedicar cualquier género 
de acciones en el rdencionado expefueate s.o presen-
ten ahte este Tiribilnal dentro del plaéo sefialadb. 
Habana 15 de octubre do lS97.—P; O., atibo 1*6-
rez y Pérerá. 6-1̂  
GOBtERÑO MÍLÍTAk D E L A P R O v Í N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANÁ. 
ANUNCIO. 
E l voluntario que ha sidotdel batallón do ingenie-
ros voluntarios, Sebastián Bencjain Sansa, se pre-
sentará en este Gobierno Militar, de 3 á 4 dé la tar-
dé, en dia hábil, para un asumo del servicio, como 
redimido á metálico. 
Habana Í3 de octubre di 1897.—Do orden do S. 
E . — E 1 T . Coronel Secretario, Juan Garidullo. 
4-15 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
E l recluta de la zona Militar de Cádiz Aurelio 
Benjumeda Algueira, cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en este Gobierno Militar de 3 á 4 4 de la 
tarde en día hábil para entregarle documentos que 
le pertenecen. 
Habana 1? de Oetubre de 1897.—Do orden de 
SJ E . — E l Teniehte Coronel Sccíetario, Juan Gan-
dUllO. 4-5 
G O B I E R N O M l L l T A R DÍS L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas de la zona de Burgos n. 17 cuyo 
nombres y reemplazos á qua pertenecen re expre-
san á continuación, así como sus domicilios, se pre" 
sentarán en este Gobierno Militar en el término de 
8 dias contados desde esta fecha, de 3 á 4 de la tar 
de en el que no sea festivo para enterarlos do su 
situación en el Ejército, en la inteligencia do quo si 
no lo efectúan serán tratados como prófugos. 
Reemplazo de 1895, Felipe Tercilla Moyorusa, 
domicilio Habana. 
Idem idem, Macelino Altuera Celaya, id. 
ídem de 1896, Gabriel Navales Villanüeva, id. 
Habana, 8 de Octubre de 1897.—De orden de 
S. E . — E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-10 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO 
Los reclutas del reemplazo 1897 y Zona Recluta-
miento de Pamplona níimero 5, Pablo Ortiz Ipa-
rraguirre y Anastasio Martínez Fernández, que re-
siden el primero en el ingenio Toledo, Marianao, y 
el segundo en Madruga de esta provincia, se presen-
tarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde, 
en dia hábil, lo anteí posible, para enterarles dh su 
situación en el Ejército; ou la inteligencia de que 
si no lo efectíian serán tratados como prófugos. 
Habana, 14 de ocáubre de 1897.—De O. de S. B.— 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA, 
AVISO. 
E l miércoles 20 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en li. Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta do Sorteos el 
exámen de las 22,000 bolas de números y de las 737 
de los premios que con las 20.t aproximaciones for-
man el total de 911, de que se compone el sorteo 
ordinario número 29, procedióndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
E l jueves 21, á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo Inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número 30 y sus papeletas quo así lo 
acrediten: on la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino ao fiíapondrA de cll^r. 
Lo quo se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo que dichos actos serán páblicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidartes quo 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oñeial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo ano. 
Habana Octubre 14 de 1897.—El Administrador 
B«pecial de Loterías, José de Goiuoechea. 
Administración Especial de ' L Q L Q I Í M 
D E L A ÍSLA D E CUBA. 
A Y I S O . 
Klsorteo ordinario número 30, que se ha «Je ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 30 del corriente 
mes de Octubre constará de ¿0.000 billetes á D I E Z 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que hacen un total de doscientos mil 
pesos. 
E l 75 p.g de enta cantidad «o dlatribuirá -en pre-




1 de , 
2 de 1000 
699 de 100 
99 aproximacionosparala centena del 
primer premio á $ 100 
3 aproximacieneg para los números 
anterior y posterior al dol pri-
merpremio, á$1000 
I Id. para los id. id. del segundo id, 
á $ 400 











809 premios $150.000 
Loque so arlas al público j^ira general oonooi-
miento. 
Habana 14 Oetubre de 1897.—El Admlnlítrador 
Mpecfal de Loterías. José do Goloooohoa. 
Escmo. Ayuntamiento do la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, se hace saber á los contribuyentes de este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda-
ción del rematador del arbitrio, situada en la C A L -
ZADA D E G A L I A N O N? 24, on días hábiles y ho-
ras üe las 1? de la mañana á las 4 do la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la focha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de que si así no lo verifican so 
procederá á lo que provienen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiente en los recargos que corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción del 15 de mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por R. O. de 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalde Municipal, Luis García Curujedo, 
— E l Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez, 
Cn 1131 alt 15-90b 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
S E C R E T A R I A . 
KKOOOIADO DB AYUNTAMIENTO 
Plumas do agua. 
Primer aviso de cobranza dol tercer 
trimestre de 181)7. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento do la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
bor á los concesionorios del servicio de agua que el 
dia 1? del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin tecargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre do 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana bástalas tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes ;de Octubre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos .0 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, paru el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P tblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre do 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 do Septiembre de 1897.—El SubgOiber-
nudor, José Godoy García.—Públíquese: F l A cal-
de Municipal, P. S. Luis G. Corujedo. 
C 1250 SO 28 St 
O R D E N D E I . A PL .AZA. 
S e r v i c i o p a r a e l 2 O de octubre . 
E J E R C I T O . 
JEFE DB VIOILANOIA. 
E l Comandante del Regimiento de Caballería de 
Pizarro, don Francisco González. 
VISITA DE HOSFITAt». 
4? de Zapadores Miuadores, ler. capitán. 
ATÜDANTB DE GUARDIA. 
E l 1? de la Plaza D. Francisco Alvarez. 
IMAGINARIA. 
E l 1? de la misma, D. Enrique Pessino. 
BRTRBTAB. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
ler. batallón de Ligeros. 
JEFE DE DIA. 
E l T. Coronel del mismo, D. José de la Puente, j 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada i 
—Bl Coaiíkadftníie Sargento Majoji J%im jf^eníc». i 
R E Q U I S I T O R I A —Don Joaquín Vega y Castañe-
da, Teniente de Navio do 1? clase. Juez Instruc-
tor de la causa contra Julio González Lebrija 
pDí abandono del vivero «San Rafael» que pa-
tronauá. 
, Hago saber: que en dicho pfíicedhniento be aéót-
(iddo la comparecencia del citadti individuo cilyas 
$ liñas SOn: 
Ojos negrOS, pélo idom, cejas pobladas, frente ré-
gular, boca ídem, narbs idem, barba idém, color tri-
giteíío, edad 32 años, y cuyo paradero so igáofa. 
Y para que pueda tener efecto su pri'so^tííción 
he dispuesto la piíbíicación déla prosoute requisiío-
ria, por la que cito, llamo y emplazo al referido in-
dividuo, á fin do que, en ol término de veinte días, se 
presenie en este juzgado sito en Ift Capitanía del 
Puerto, ba io apercibimiento de no compaíí-cer será 
declarado rebelde; y encargo á las Autoridades Bb 
iodás cb sos que en cuanto tengan conocimiento del 
paradero del individuo expresado procedan á su 
detención, ordenando ¿¿'¡i Condncido con custodia 
á este Juzgado do Instrucción y á mí £I!íf^"?if.ión. 
Caibariéíi tí de Octubre de-1897.—Joaquín T6-
ga.—Por mandato de S, S. E l Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-13 
Buquesj que se b,an despachado . 
Para Nueva Oríean» vap. amer. Aransas, cap. Hop-
uer, por Galban y Cp.v con 12,000 tabacos y e-
fectos. 
B i z q u e s qun h a n abierto reglsitr© 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por J . Lawton Childs y Cp.: con 
Nueva York vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
^ntosh, por Hidalgo y Cp. 
EDtfCTO.—Don Rafael Martes Pifia, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez ílistíHctor de la causa 
que se sigue contra el marinero do Be¿í*fldá clase 
Miguel Ceíeriuo Audreu, por delito de primera u6 • 
serción, habiendo acordado recibir declaración al 
referido individuo ó ignorándose su paradero, se le 
cita por el presente para que en el término de vein-
te días comparezca ante el Juzgado de mi cargo, si-
to á bordo del cananero torpedero Murtín Alonso 
Pinzón, á prestar la referida declaración. 
A bordo, Nuevitas á 5 de octubre de 1897.—El 
<íuez Instmctdr, Rafael Martos.—Por su mandato, 
Juanííucs. 4-13 
Comandancia Militar de Marina de la píovincia 
de la Habana—Juzgado Militar.-D. Fernando 
López Saúl, Teniente de NaVío, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juéz Instructor de la 
misma. 
Habiendo aparecido á las dos de la tarde de hoy 
al costado del crucero Alfonso X I I el cadáver da 
un hombre de la ráza blanca, con barba rubia cor-
ta, pelo castaño, desnudo, teniendo pintado en el 
brazo derecho un águila, una bandera con lineas 
horizontales blancas y rojas y sn el ángulo superior 
al asta un escudo con nueve estrellas y un ramo en 
el centro, debajo dice Unión y más abajo las inicia -
les D. R. D. enlazadas y un ramo antes y después 
y un ancia en la mano; se hace saber por este me-
dio á las personas que conocían á dicho cadáver se 
presenten en este Juzgado para su identificación. 
Habana, Octubre 1? de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-7 
Comandancia Militar de Marina dé la provincia do 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Feruando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Marina do esta provincia y 
Juz Instructor de la misma. 
Poi* el presente edicto y término de quince dias, 
cito, llamo y emplazo ál individuo Agustín Suarez 
y íuñón, natural de Bandujo, Consejo deProaza 
provincia de Oviedo, de 31 años de edad, para que 
comparezca en este Juzgado en dia y hora hábil pa-
ra evacuar un acto de justicia, apercibido quo 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, se lo irro-
garán Iqs perjuicios consiguientes. 
Habana I2'(le Septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor) Fernando López Saúl. 4-22 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.-—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Inctructor de la misma.^ 
Por el presente y término de cinco dias, cito, lla-
mo, y emplazo para que comparezca en este J ujtga-
do en día y hora hábil de despacho la persona que 
hubiese encoutrado una cédula de inscripción expe-
dida en Benidorme al individuo Vicente Fuster y 
Pérez, la entregue en este Juzgado, transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo el expresado documento 
quedará nulo y de ningún valor. 
Habana 28 de Sbre. de 1897.—El Juez Instrnc 
tír. Fernando López Saúl. 4-2 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fer-
ando López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
inscripto disponible Francisco Hernández y Flori-
do del trozo y brigada de Barcelona, que embarcó 
en dicho punto para este puerto el dia 6 de Enero 
de 1893 en el vapor mercante «Ponce» hoy «Gran 
Antilla», para que dentro del término de quince 
dias so presente en este Juzgado á responder de los 
cargos que le resultan en la causa que se le sigue 
por el Fiscal de la Comandancia do Marina de Bar-
colona como prófugo de convocatoria; en la iuteli-
gCnwt qim (ranscurndo «lidio placo sin verificarlo, 
se lo irrogarán los perjuicios cousiguienteo. 
Habana 15 de Sbrc. de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-17 
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Obre. 
Nbre 
Mascotte: Tampa y Key West, 
Fucatau. Nueva lor*. 
Vigilancia: Tampico y eso. 
Yomun Veracriu 7 escaiat. 
M. L . Villuverdo: Puerto Rico. 
Séneca New York. 
Panamá: New Y o r k . 
Isla de Panay: Cádiz y esc, 
Orizaba: Now York. 
Concho: Tampico 
San Agustín: Colóny eso. 
Montserrat. VeracrxuE.eío, 
Vivina: Liveruool v esc. 
Manila: N. Orleans. 
Seimranca: Veracru». 
City of Washimrton: Nueva Yoiír. 
Cayo Blanco: Londres y Amberes. 
Euskaro Livernool y esc. 
Manuela: Puerto Rico T escftlMt 
México: Now York. 
Serra: Livernool v esc. 
Martin Saenz: Barcelona y eso. 
Berenguer el Grande: Karcelona. 
Navarro Liverpool y esc. 
María Herrera: Puerto Rico y escala», 
Niceto: Liverpool y esc. 
Reina Maria Cristina: Coruña y esc. 
Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
Ji*Cxico: New York. 
María Herrera: Pueyto Bioo 7 Maalaffe 
YncatAn Veracrus r oBcaia. 
Vigilancia Nueva York. 
Yumurí New York. 
Síneca. Tampico. 
Drizaba: Veracruzv iscalM 
Concho, N. York. 
Soguranca: Nueva Yo ík. 
Manila: Coruña y esc. 
M. L . Vmaverdo: Puerto Rico y SBCRI», 
Citv of Washinton: Tampico. 




20 Joaefita, en Batabanó: de Santiago &» Cubí', 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tunar, 
Trinidad y Cienfuegos. 
23 M. L . Villaverde: Santiago de Cnha y eie. 
24 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
24 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
27 PurtsSma ConcepcKín: en BataSano, procs-
cadente de Cuba. Manzanillo, Santa C m , 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cieafuegoi.l;-'̂ ; 
29 Moriera: ae Nuevlta», Gibara, iitaraco», 
Guantánamo, y Biso, de Cuba, 
31 Antlnógencs Menéndez, on BatabanC, pro 
cedonte de Cuba y escalas. 
4 Manuela: ae Santiago de Gnbs petcsl»*, 
«o 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
B&IiDM&JSÍ 
Obre. 20 Maria Herrera: para NueritaB, Gibar», Ba-
racoa, y S. do Cuba. 
— 21 AntlnOgenes Menéudex: de libtabbKO para 
Cuba y escala». 
„ 24 Joseflta do Batabanó, para Uleniuegos, 
Tunan, Júearo, Santa Crux, Mansauíilo, 
y Santiago do Cuba 
„ 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibar?, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba,. 
„ 28 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 31 M. L . Villaverde: para Sgo. de Cuba y eje. 
. . 31 Furísima Concepción: do Bataoano ptarit 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiaáro de Cuba. 
Nbre. 5 Mortcra, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua do Tán&mo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba, 
10 Manuela, paraNuovitas,Pto,Fadro, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álaa 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deeapacna á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábado» á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos,, L a Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
N U E V O CUBANO, do Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de Ja 
tarde, retornando los dias 17 27 T 7 por la mañana. 
F Ü E M O B E .LA H A B A l f A , 
ÉNTBADAS. 
Dia 19: 
De Nueva York en 11 días vap. alemán Sénior, ca-
pitán Peterson, trip. 17, tons. 608: con madera 
á L . V. Placó. 
S A L I D A S 
Dia 19: 
Para Tampico vap. amer. Concho, cap, Risk. 
Nueva Orleans vap. amer, Aransas, cap. Hop-
ner. 
M o T i j a i e n t o de p a s a l s r © » . 
S A L I E R O N 
Para P R O G R E S O y V E R A G R U Z , en el vapor-
correo esp «Monserrat:» 
Señore? don Gabriel Santa Cruz—José de la O. 
K'imíre/.—Francisco Blanco—¡Salvador Castro— 
Miguel DÍAZ Martínez—Kduardo Goazílez—A.nto-
n o Díaz—Julio A. Ileuriquez—Salvador Zapata, 
30 joraalem y 25 d« tránsito. 
BiXfíme» eon reg i s tro abierto . 
Para Montevideo, berg. e»p. Nicolás, cap. Alslna 
por J . Balaguer. t;,\ . 
——PanKacola, vap. ing. Nyniphaea, cap. Munnd 
pof B^dat, Montros y Cp. 
New tpm ^ P - ani. Coylon, cap. Hauuen, por 
Pranko, hijos y C? , -¡ ' * «¿LJ 
. Progreso y Veracruz, vftp. esp. P. do oatrua-
twPtti, cap. Ugarto, porM. Cftlvo, 
Hamj'iírsos, via s- ^ Cuba f Cienfuegos, va-
por alemán Oaírtolia, cap. Gronmeyer, por E . 
Heillrit y Cp. , 
Ver.'rruz vap. francés "vyasldngton, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Nueva Crieap vap., amer Whitney, oap. Sta-
pi63; por Galbán y Cp. , 
Falmonnís, via Isla do Pinos, bca. norg. Pinn, 
cap. Apeueg,po.r Alegrety típ, 
— L a paz (B.. A.) berg. esp, Pruden!*, cap. Sam-
pan, por Pedro Pagés. 
ParaCffrpía y Santander vap. esp. Reina Maria 
Cristina. c¿$. é>n8ituoro, por M. ColVo. 
Nueva York Aap. esj». México, cap. Oyarvide, 
por M. Calvo. , , 
Para Pueno Rico y escalas vap. esp. Mafia Herre-
ra, cap. Ventura, por Sobrinos de Herfefa. 
P ó l i z a s c o r r i d á ü 1̂ cUa 1 8 de octubre 
Tabacos torcidos,... 
Csletillaa. cigarroa... 





E x t r a c t o da l a c a r g a de b n ^ n e s 
d e s p a c h a d o » . 
Tabacos torcidds....;;.. 1§,000 
BUQUES A LA CARGA. 
Goleta PIRINEO, para Nuevitas. 
Reoib'j carga en el muelle de Paula, saliendo á la 
mavoí brevedad, 7309 4-19 
L O c o r n o s 
glaCoepilailÉ&TmtMiitica 
A 27 T E S D E 
M O T I O LOPEZ Y P 
E L VAPOR C O R R E O 
t r i a 
c a p i t á n C A S Q U E S © 
«ftldrá par» 
Santander, 
al dia 20 de Octubre á las 4 de la tarde llevando 
1« corre/apoudenolü. pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas i flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas ae entregarán al recibir loi billete! 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pdlkas de carga se firmarán por elConclgn*-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga & bordo hasta «l dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 18. 
oTOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotauífi,. así para m a líne-j como para toda» las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se emba.rquon> n sus vapores. 
Llamamos la Atención de los señores pasajeros ha-
ola ol artículo 11 dol Reglamento de pasajee y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Cora 
paíiía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, locha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos ao an equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sua letras y con la mayor claridad" 
Fundándoao en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido do su fluefio 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n •oasijEnatario 
M. Calyo, Oficios u. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
•n eombínaoiáa een los viajes á Enropa» 
Veraem y Centro Amérioa. 
h a r á n tees meaasnales», s a l i e n d * 
l e » v a p o r e s de este puerto l o » d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y de l de N u e v a T o r k 
l o » d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 de c a d a meo. 
Wu TAPOE-OOEEBO 
c a p i t á n O Y A R V I D B 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Octubre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ae ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
usa diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibo basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo so recibe enja Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.-—Esta Compañía llene abierta una póllua 
látante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puoden asegurarse todos los efecto» 
po 89 embarquen en sus vapore*. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio do 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dico así: 
''Loapasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sua letras j con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
Do más pormonores impondrá •» eonsignatgurlo 
M, Calvo, Ofioios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana ol SO 6 31 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
, . Santiago do Cuba. 5 
Pence. 8 
«, May a g ü e s . a 9 
, . Aguadilla 9 
A Nuevitas el,,...ais 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago do Cuba. 4 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
. . Mayagliez. . . . . . . . 9 
Aguadilla . . . . . . . . 9 
„ Puerto-Rico. , . , .„ 10 
L L E G A D A 
Aguadilla 15 
Mayagiies e l . . . . . . 15 
Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara. . . . . 21 
Nuevitas. . . . . . . . . . 22 
Habana 28 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
, . Aguadilla 15 
•- Mayagüez 16 
Ponce 17 
„ Santiago do Cuba. 20 
™ G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
,„ Nuevi tas . . .» , . . . . . 22 
V t Ú T Á M 
Bn su viaja de ida recibirá en Puerto-Bieó los día" 
81 de cada mor, la carga y pasajeros que para lo* 
puertos del ma Caribe arriba eipresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale da Barcelona el día 25 
y de Cádiz ol 30. 
E n su viajo de regreso, entregará el correo que 
sale do Puerto-Rico el 15, la carga v pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacmco, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentona, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero paeí\jeroí 
sólo para los últimos puertos.—M. Oalvo y Oome, 
M. Calvo y G'omp., Oflcioa número 28. 
I M A M LA HABANA A COLON 
Bn combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
79s do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
I T I I T B H A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
^ Santiago de Cuba. 9 
L a Guaira 13 
. — Pnerto Caoello... 14 
, Sabanilla 17 
„. Cartagena 18 
.„ C o l ó n . . . . . . . . . . . . 25 
IB 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla, 16 
. . Cartagena M 17 
. . Colón 19 
. . Santiago de Cuba. 25 
n Habana.. 28 
sn-ij 
A?iso $ l 8 i cargadores. 
ÍSata Compañía no responde del retraso ó extravío 
jue sufran los bultos da carga que no lleven estam-
pados coa toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
¡ta bagan, por mal eavütB» y Calía do preolaU «a los 
X « O L F O D B M 5 X I C O . 
Salas r ep te y las mi l e s . 
De H A M B D S G O «I 6 ds cada mea, parala Hab 
eon ososda en P U E R T O - R I C O . 
L a Kmpresa admite Ignalmente earga par» Matan 
•as. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
Snlei otro puerto do la costa Norte y Sur do la Isla e Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También aerecibe carga CON CONOCIMÍKNTOB 
^ C T O S para la Isla de Cuba de los prinoipalen 
E" ^ r „ ^uropa entre otros do Amsterdam, Aan-11 i? ^ ; « h o ' Bordeaux, Bramen, CberWrg, eres, Bimingaau^ • ^ Mano^ester, Lon-
Copanbagon, Génova, Gtauu-. ~*Zrn V P i t m ^ h 
dres, ífápolea, Southampton,R^. amy_̂ S 
debiendo los cargadores dirigirse á los »H- -
Compañía en dicho* puntos para más pormenor*., 
Para HAVR& y HAMBOBGO, con oscoXft» a-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. S A L D R A . . . . . . ¿ . . d í * . . ^ . , , . . . . 
al vapoí cor¡?ec alsmáa, ds . . . . . . . . . . . . i . „ , . . . . • • « . 
c a p i t á n M M 
ASmlteearga paralo* dtados pnartos 7 también 
transbordos con conocimientos directos para un gren 
ciimsro do pubítíjs ds E U R O P A , A M E R I C A DJSL 
SUR. A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , segín poí-
axenores no ¿ ae facilitan en la casa ocníignataria. 
NOTA.—La carga dMtinada á puertos en ó.onM 
10 toca «1 vapor, aeirá trasbordada en Hanlhasso 6 
•n el Havre, á eonvenienoia de la Emprefta. 
Kste vápsv, haata n«oVA oráoa, m adsaitfl ít?ft-
Itroa. 
L a carga se recibe por el muelle de Csballodí,, 
L a correspóndenola aoio se rocib» poí la Adminil* 
tzaotón de Corroos. 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A M m 
Esta Empresa pone á la disposición deles señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conveu.j; ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54. Habana. 
O 703! 158-18 My 
MIL m m m m 
Servicio regular de vapores correos americanos en 













Un a m 
Salidas de Noeva Yoffk paralu Habivnao Jt'iuwpioo 
todos los miércoles á las tres do la taciln" y para la 
Habana y puertos de México, todoa <» sábados á la 
una do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábado», á las cuatro da la tarda, como si-
gue: 




C I T Y O F WASHINGTON. 
V I G I L A N C I A „ 
YUMURI i 
Y U C A T A N 
E G U R A N C A . . . . . 
Octubre 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico diroo-
tamente, loa lunes al medio día, como sigue: 
ORIZABA Octubre 4 
YUMURI — 7 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . — 11 
S E G U R A N C A ~ 14 
ITDCATAN. 
CONCHO 0 „ — 21 
S E N E C A , — 25 
ORIZABA — 28 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—Laeorro^jndoAclase 
admitirá únicamonte en laAdministracióf. ^(vuriüde 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se roclbeen 5j n j í U- df Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha do la sa -
llds, y su admite carga para Inglaterra, Hambur-
jjo, óx ornen, Ametordan, Rotterdam, Havre y Am -
oerre, Buenos Airea, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro r w oononimientos directos, 
F L E T E S . — E l fióte de la carga para paertos da 
México, será pagado por adelantado on moneds. ame> 
íiefvna ó su oqalveJento. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba námros 73 y 78. 
1 591 6m-lJl 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveorse de cn 
certificado de aclimatación del Dr. ̂ nx^mx, en O-
blaoo n. 9 (altonl. 
A N o w Toarle e n 7 0 hora* , 
as ráp idos vapores correos americanos 
MASCOTTB Y 0LI7ETTB 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jackaonville^ Savana m, Charles-
ton, Rlchmond, Washington, Filadolfta y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades do loa Esto-
doa-Unidoa, y para Europa on combinación con la* 
mejores líneas de vapores que aalen do Nueva York, 
Billetea de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan el castellano. 
Loa díaa de salida de vapor no se despachan pasa" 
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajoroc el 
despacho de letras sobre todoa los puntos dalos Ks-
ados Unidos estará abierto hasta dltima hora, 
®, L m i m ( M d s y Címp., §. s i C 
« w - I J l 
s 
E S A S e Y A P O m P A l 
. A S F O S T ; 
I t i n e r a r i o d© loa d o » v i a j e » « e x a a -
J.es q-ae e f e c t u a r á n dos v a p o r a » de 
esjta E m p r e s a , en tre es te puerto 
y l o s d e 
Sagua 
V A P O B 
COS] 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luis todos los 
martesá las 6 de la tardo, directo para Sagua á cn-
vo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
pará loa jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
- a v i s o . 
E l vapor A V I L E S sustituye al C O S M E D E 
H E R R E R A en sus viajes á Sagua y Caibarién, sa-
liendo como éste todos los martos á las seis do la 
tarde del Muelle de Luz. 
B m c o Español de la Isla de Cuba y m % s u c t s i n a l e * 
e » l n * a r d ® dol s á b a d o 1 6 de Octubre d© 1 8 © 7 
A O T I Y O . 
CAJA. 




Fondos disponibles en podor deoomlsionades 
í Deso îentos, préstamos y Lí á cobrar á »0 dias.. . . 
C A R T E R A : < Idem idem ámás tiompo........ 
(Pagarés al Tesoro al 3 por 100... . . 
Obligaoionos del Ayuntamiento de la Habana, l í hipoteca doml-
clllada» ot, Now York 
Empréstito del Ayuntamiento do la Habana. 
Tesoro, Deuda do Cuba , 
Efectos timbrados , , , , 
Recibos do contribuciones 
Recaudación de contribuciones..... . . , 
Recaudadores de contribuciones , 
Tesoro Ci omisión de billetes plata 
Corresponsales , , 
Propiedades . . . . . . . . . . < 
Diversas cuentas. . . . . . . . . . . 



























J P A S I ¥ 0 . 
Capital . . . . . . 
Saneamiento de créditos. 
f O r o , . . . 
Onentas corriontos....,„ 1 Billetes 
¿Plata,. . , 
sin Interás.. 
fOro 
i . . . . < Billetes.... 
(Plata 
Diyidocdcs.. . . . . * « . . ' 
Billete* p V a omitidos por e« .*nr» « f 1 T e B o r o 
Depósito plat.l $<tr* cambio de bu., s•'<•""• 
Billetes cambiados . . . . . ¡ - . . . . . . . . 
Corresponsales . . . . . . * . . . , 
Amortización é intereses del BlátftfMito del A)̂ NTAMLONTO D9 LS 
Habana . . . . . . •«**««••• .•». ••*•••• 
Ezpendición de efectos timbrados •/«,>!>.>••.•. 
Hacienda pública, cuenta efectos timbrados *<•<*«•.•*. 
Idem cuenta de recibos de contribución.... 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intereses del Empréstito do $4.000,000 
Cuentas valias . . . . . . , . > . . . • . . . . • • « . . . . > . . 
Intereses por oobr»r..,. , . . • . . • . . > . • • • • . . . . . . . . . 
























































" . t ^ n a . 
García. 
16 do Octubre 1807, 
13?1 
-m OanMat. J . JB. nuevalho—V» »1 
|J 48.315.701 
Bub-Gob nnador, Godoy 
60 
eapitánN. G O N U A L m 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle do Las todos los 
sábados á las 6 do la tardo, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
oontinuanao el mismo dia viajo á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
B S T O B N O . 
Saldrá do Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageha por sus armadores, S.Pedro n. 6. 
61 Slg-IK 
i VAPORES I S P i l í M 
C e r r e o s l a a A n t í U a a 
>OB BSPAHOL 
MARIA HERRERA 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Baldrá de este puerto el dia 20 de Octubre 
á las 4 de la tarde para loa dt 
MTSsvifca,», 
Gribara, 
B a r a c e a , 
Ottba 
Santo Boznlngo 
S a n P e d r o do M a c orí» , 
¿"once, 
Mayasuest , 
A g u a d i l l a 7 
F u c r t o SHo*. 
Les pélbiai para la carga de travesía solo se adal-
es hasta «i dia anterior de la salida. 
OOHÍSIGNATAEiOa. 
Nuevitas; Sres. Vicente Rodrígiaaa f O1?, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa; Sres. Monós y C? 
Cuba: Sres. Gilloeo ííosa r O? 
¡sanco Domingo. Minuel Pon y Coran. 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehlors Frledheim C? 
Ponce: Sres. Erituo Lundt y Cí 
Mayagiieí!: Srec. Sohulzo y Cí 
Aguadilla: Sres Vallo, Kopplsch 7 fJl 
Puerto Rioo: S. D. Ludwíg Dupfaoa. 
Sta despacha por sis Amadores, 8. P«fti« a 6 
E L VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J . MARIA VACA. 
ialdiá de este pnerto al día 25 de Octubre á las 
4 de la tarde para los de 
pvñéyit'áfliii 
P u e r t o P a d r e , 
(¡libara.. 
M a y a r ! , 
B a r a c o a 
G u a n t á n a m o 
y Sant iago da C u b a . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del día de 
salida. 
OONBIGNATABIOBL 
Knntvltas: Bres. Vicente Rodrlgnea y (í? 
Puerto Padre: Sr. L). Francisco Plá y Plcabia 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sros. MonóJi y G? 
Guantánamo: Sr. 1). José dolos Ríos, 
Onba: Sres. Gallego Mensa y O?. 
St despacha poi ana Amadora?) £an Petm cu 8, 
16 312-1B 
ti .9? ^apor •'üon eiuím 
V i a j e s s e m a n a l e s entre l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
con e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s í . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves do 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Sol rinoa de Herrera, San Pe. 
dro6. 15-30 Jn 
l i A l l i O Y • 
G I R O S D E L E T R A S 
O U B A I ^ U M . 4 8 . 
K N T H B O B I S P O X O B K A P I A 
O fi{»R fim-U! 
C X J 3 A 7 5 Y" 7 8 . 
Hacen pagos por el cnble, giran letras á corta/ 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New York, 
Filadelfia, Now Orleans, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capita.lea y ciuda-
des importantes do loa Estadas Unidos y Europa 
así como sobre todoa los pueblos doEspafiay sus 
provincias. _ 
C 1412 78 1 O 
BANQUJÍKOS 
2, OBISPO, 2, GGquina á Morcactesm 
ffACJíN PAÍÍOiS POK E L CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobro N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAW 
FRANCISCO. NKW ORLEAÍW. M E J I C O . SAN 
JUAN DK P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PARÍS, 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMUIIKGO, 
B B E M E N , B E R L I N , VIENA A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, ote, oto., así como sobro todaa laa capitoiise 
y puebloa de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S Í 
Ademáa. compran y venden en comiflion R E N T A H 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valorea públicos. 
O 1159 78 16 Ap 
8 ~ 
8, 0'REILLY, 8, 
ESQUINA A M E E 0 A D E R E 8 
H a c e n pagos p o r e l cab le 
fac i l i tan c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, Now Or-
leana, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polcs, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Ilambnr-
eo, Paría, Havre, Nautos, Burdeoa. Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico. Veracrui, San Juan do Puorto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitaloa y pueblos; aobre Palm» 
de Mallorca, Ibisa, Mabon y Santa C n u do Tene-
rife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remodioa, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, (lib.ua, Puorto Principo, 
Nuevitas. 
H 89a 6m-l .11 
Sanco Español k la Isla de Coba 
S E C C I O N D E IMPUESTOS. 
Hallándose vacante la plaza do Vendutero do este 
Banco so avisa por ol presente, á lin de que los quft 
deseen servir eu dieba plaza ocurran á la referida, 
Sección hasta el dia veinte del que cursa y en horas 
hábiles á enterarse del pliego de condiciones. 
Habana 14 do Octubre do 1897.—El Sub-Golrer-
nador, José Godoy. c 1361 ¡5-16 
D E 
CAHDJCJWAS Y- J T J C A R O . 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ba señalado ti dia 30 del corriente/ 
á las 12, pava que tenga efecto en la casa número f-S, 
calzada do la Reina, la .1 urna general ordinaria etí 
la que se dará lectura á la Memoria con que pre-
senta las cuentas dol año social vencido on 30 de j u -
nio último, y al presupueito do gastos ordinarioB. 
para el año do 1893 á 1S99, y se procodeiá al nom-
bramiento de ia Comisién que habrá do glosar aque-" 
lias y examinar éste, así como á la elección do cua-
tro Sres. Directores. Advirt.éndose que dieba Juntiu 
se celebrará con cualquier número de concurrentes; 
pudiendo los Sres. Accionistas ocurrir por la me-
moria impresa desde el 20 del actual. 
Habana, 15 de octubre do 1897.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
CnU66 13 160b 
JSL ij 
108, A O U I A K , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por e l cab le , fac i l i tan 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nuevu. York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjl 
co, San -Tuau de Puerto Rico, Londres, Paris, Buiv 
deoa, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
¿faint Quintín, Dieppe, Toulouae, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesiua, etc., así como aobre 
todas las capitalea y poblaciones de 
B s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
O 1101 166-1 
Expreso el© G u t i é r r e z de L e ó n 
E S T A B L E C I D O BN 1856 
AMARGURA E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda claao de bultos y encargos para 
todos los pueblos déla Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque do equipajes y raercan-
o'a», despachos de Adoanaa. Coimaionea ¡uédio»^. 
Hospital M i a r del tatel de Madera 
Comisaría <lo Guerra* • -IntorTenoiftw 
En virtud de lo ordenado por el Excmo. señor 
Intendente Militar de este distrito en 2 de febrero 
último ha de precederse á la adquisición cn concur-
so público el dia 29 dol actual, á laa tres de la tarde, 
de las carnes de que 110 provee ol Ayuntamiento y 
de varios víveres, leche de vacas, pan, panetola; 
bizcochoa, carbón y leña, hielo y agua carbónica 
necesarios para el suminiatro do esto hospital duran-
te el mes de noviembre próximo. 
Lo que se hace público para quo las personas qua 
quieran interesarse en el mismo concurran á la hora 
y dia lijados ante el Tribunal compueato de la Junta 
Administrativa de este Hospital, quo estará consti-
tuido media hora antes en la oficina de la Comisaría 
de Guerra, Intervención del establecimiento, pu-
diendo también hacerlo desde esto día hasta el c i -
tado para su celebración, con objeto de informareo 
del pliego de condiciones bajo loa cuales tendrá lu-
gar el concurso. _ , 
Habana, 18 de octubws de 1897.—El Comisario 
do Guerra Interveator, Manuel Pi^16' „ , „ 
Cu 1171 Xa-19 2d-20 
DIARIO DEJA MARINA. 
MIERCOLES 20 DE OCTUBRE DE 18»7. 
Mucho se engaíian los que aspi-
ran á ejercer presión sobre España, 
para favorecer las aspiraciones del 
j i n g o í s m o americano, con la amena-
za de conceder á estos insurrectos 
los derechos de la beligerancia. Los 
españoles j amás nos desviaremos 
del sendero trazado por la honra y 
el decoro, por n ingún motivo y mu-
cho menos por efecto de la in t imi-
dación. 
Si la Cámara do Eepresentantes 
aprueba el M U ya votado por el 
Senado, y si el Presidente no le po-
ne el veto constitucional, sentiría-
mos que así se consumara un ver-
dadero escándalo internacional, y 
que esa medida produjese el resul-
tado de que algunos insurrectos se 
viesen inducidos á. no deponer las 
armas, á continuar uua lucha para 
ellos desesperada, y á no acogerse 
á la generosidad, á la demencia y 
á la justificación de España, que 
abre las puertas de la legalidad aun 
á los mismos extra/viados, y que es-
X)ontáneamente, y por impulso pro-
pio, otorga á Cuba, instituciones por 
cuya eficacia gozará de las ventajas 
(si algunas hubiera), consiguientes 
á la independencia, sin ninguno de 
los graves riesgos, inconvenientes 
y contratiempos inseparables del 
desprendimiento violento de la co-
lonia, respecto di) su Metrópoli pro-
tectora. Pero en rigor en aquel caso 
nada perderíamos, n i ganaría nada 
la causa de la rebelión. 
E l eminente jurisconsulto Erede-
rick R. Ooudert, sin embargo de 
confesar sus simpatías propias para 
con los separatistas cubanos, reco-
noció, hace un año, que la belige-
rancia, antes de constituir un dere-
cho, debía ser un hecho real y posi-
tivo. Sería preciso que los insurrec-
tos cubanos poseyesen ciudades, 
puertos de mar, barcos, ejércitos, 
una organización civil y política, 
rentas y todos los demás medios 
necesarios para ejercer perenne-
mente funciones de gobierno y ad-
ministración. No concurren estos 
requisitos en los cubanos. Será por 
consiguiente ridículo y abusivo el 
reconocimiento de un derecho, don-
de no existe el hecho en que debiera 
descansar. 
Aparte de esto, los efectos de la 
beligerancia, acerca de los cuales 
los simpatizadores de la rebelión 
incurren en grave error, no darían 
á los insurrectos ventaja alguna, 
por insignificante que fuese, bajo el 
derecho de gentes, n i dentro de la 
ley municipal ó local de los Esta 
dos Unidos; n i á nosotros nos pri 
varía de ninguno de los recursos ó 
arbitrios de que l íci tamente pudié 
ramos hacer uso. España tendría la 
facultad de comprar en los Estados 
Unidos armas y municiones, de sa 
carias de ese territorio, y de trans 
portarlas á Cuba en el curso ordi 
nario del tráfico. Obtendríamos 
además, una ventaja señalada en el 
ejercicio de los derechos de guerra 
en alta mar, el derecho de bloqueo 
y el derecho de pesquisa y embar 
go, respecto de cualquier buque 
protegido por el pabellón de los 
Estados Unidos. 
Sobre este punto no cabe duda 
alguna. La Corte Suprema de los 
Estados Unidos, en el caso del Three 
F r i e n d s , consignó la siguiente j u -
risprudencia: 
"Irracional sería el criterio de 
que la ley (de neutralidad america-
na) habría de quedar ineficaz, á 
menos que el gobierno incurriese 
en restricciones y responsabilida 
des inherentes á un reconocimiento 
de beligerancia. Por una parte, las 
indemnizaciones pecuniarias, las 
represalias y hasta la guerra pue-
den ser consecuencia del fracaso 
en el cumplimiento de obligacio 
nes existentes para con una poten-
cia amiga: mientras que por otra 
parte el reconocimiento de la beli 
gerancia envuelve los derechos de 
bloqueo, visita, pesquisa y embar 
go de artículos de contrabando en 
alta mar, y abandono de toda re 
clamación de daños y perjuicios su-
fridos por nuestros ciudadanos con 
motivo del estado de guerra." 
Ya se ve, pues, que la amenaza 
no debe infundirnos pavor ni es 
panto. Sensible sería la acción del 
Congreso si queda sancionada por 
el Presidente; pero ni los insurrec 
tos mejorarían su condición, n i Es 
paña perdería ninguno do sus dere 
chos, pues por el contrario adqui-
riríamos los que en el día no po-
seemos. 
Tal es el verdadero punto de vis-
ta en la cuestión concreta á que 
hacemos referencia; pero por lo 
mismo que debemos interesarnos 
en evitar un escándalo internacio-
nal, suponemos que el Gabinete 
del señor Sagasta se apresurará á 
dar al Gobierno americano la con-
testación oportuna en términos que 
correspondiendo á la cortesía y 
X)rotestas de amistad con que la no-
ta do Mr. Sherman, al parecer, ha 
sido redactada, se opongan á toda 
ingerencia de gobiernos amigos en 
la solución del conflicto cubano, y 
repitan el anuncio do que España , 
adoptando expontáneamente me-
dios adecuados, dará satisfacción 
cumplida á las necesidades públi-
cas de la colonia, para lo cual irá 
tan lejos como la necesidad de 
mantener la unidad del Estado lo 
permita. 
Dispensario "La Caridad" 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
Octubre , 1 9 
H a r i n a : 187 l ib ras . 
Nuevas inscr ipciones: 19. 
Leche: 1G4 l i t r o s . 
Panes: 200. 
30 
P O R 
L E O N B E A U Y A L L E T 
(Continúa.) 
E r a u n j o v e n c i t o el que acababa de 
l i ab la r , u n n i ñ o casi, ves t ido con el 
elegante t ra je de los pajes de S. MJ 
E n r i q u e de V a l o i s . 
A q u e l l a era l a vez p r i m e r a que los 
dos Enr iques v e í a n á aquel la c r i a t a r a j 
pero esto no obstante, apenas hubie-
r o n examinado sus facciones, cuando 
nno y o t ro c ruzaron una m i r a d a a t ó n i -
t a y d i e ron u n g r i t o de asombro. 
— Y e n t r e - s a i n t - g r i s ! e x c l a m ó E n r i -
que de N a v a r r a ; no ves, E n r i q u i l l o ? 
m i r a este mozalvete, como se parece á 
c ie r ta hermosa á qu i en conocemos. 
— A el la! v e r d a d que á e l l a . . . . 
i n t e r r u m p i ó B a i s - D a u p h i n hondamen-
te conmovido y acertando apenas á 
contenerse A P s y c h é : no es ver-
d a d . . . .1 
— B i e n dicho, á P s y c h é , r e p l i c ó el 
b e a r n ó s ; pero vamos, E n r i q u i l l o , que 
e l l a es en cuerpo y alma! 
— E n cuerpo y alma? d i jo el j ó v e n 
paje sonr iendo con ma l i c i a y e n s e ñ a n -
do dos hi leras de dientes capaces de 
l u c i r en la boca m á s l i nda de la m á s 
l i n d a dama; en cuerpo y alma? r e p i t i ó ; 
no t a n t o pero fa l t a poco. 
— ü ^ u é ad iv inanza es esta? p r e g u n t ó 
Nueva Yorlc, octubre 13 de 1897. 
L a no t ic ia que hoy nos e n v í a n de la 
c a p i t a l , de que el venerable y octoge-
nar io magis t rado , M r . Stephen John-
son F i e l d , uno de los jueces de l T r i b u -
na l Supremo de l a r e p ú b l i c a , ha pedi -
do su j u b i l a c i ó n a l presidente M a c 
K i n l e y , v a emparejada con otras re fe -
rentes á cambios minis ter ia les á que 
d a r á p ió d icho re t i ro . A s e g ú r a s e que 
para l l ena r esa vacante d e s i g n a r á el 
presidente a l juez Mac K e n n a que hoy 
d e s e m p e ñ a l a car te ra del F i sca la to de 
Jus t i c i a , y que este t ras lado provoca-
r á una r e c o m p o s i c i ó n del gabinete, sa-
l iendo M r . Sherman del Depa r t amen to 
de Es tado para dejar e l puesto a l sub-
secretario M r . D a y ó á M r . L o n g que 
hoy t iene á su cargo el D e p a r t a m e n t o 
de M a r i n a . 
I n d í c a s e asimismo para suceder a l 
juez M a c K e n n a como F i sca l general 
del Gobierno, a l coronel J o h n M e 
Oook, de Nueva Y o r k , a l cua l hube de 
refer i rme en m i car ta do ayer como d i -
rector y consul tor j u r í d i c o de l s indica-
do de capi ta l is tas que amamanta e l 
proyecto de comprar l a i s la de Cuba . 
Y en efecto, esta no t i c i a conf i rma los 
informes que hace t i empo se me die-
r o n por persona al legada á M r . M e 
Cook, de que é s t e , á qu ien el presi-
dente Me K i n l e y ofreció a l formarse 
el ac tua l gabinete l a car tera de Go-
b e r n a c i ó n que él no a c e p t ó por no ser-
le s i m p á t i c o ese cargo, h a b í a r ec ib ido 
de M r . M e K i n l e y l a promesa f o r m a l 
de que, a l o c u r r i r cua lquier cambio 
min is te r ia l , se r e o r g a n i z a r í a el gabine-
te de manera que pudiese é l ing resa r 
como A t t o r n e y General , que es el 
puesto que ambiciona. 
Puede darse, pues, como cosa segu-
ra l a ent rada del coronel M e Cook en 
el gabinete en cuanto se r e ú n a el Con-
greso, con lo cual c o b r a r á n nuevos 
alientos los laborantes en l a esperanza 
de que pueda i n i l u i r aquel en el á n i m o 
del gobierno para inc l ina r l e á p ropo-
ner á E s p a ñ a la c e s i ó n de l a is la de 
Cuba. Si esto llegase á suceder s e r í a , 
en m i j u i c i o , el modo m á s eficaz de po-
ner fin á l a t e n t a t i v a de ese s indicado 
ó trust para apoderarse de la codiciada 
Perla, pues no es posible dudar cual 
s e r í a la c o n t e s t a c i ó n que diese el go-
bierno de E s p a ñ a á las pr imeras i n d i -
caciones. Entonces, una vez f r u s t r a -
do su i lusor io p l an y pacificada l a isla, 
p o d r í a n estos capi ta l is tas i n v e r t i r los 
mil lones que les sobran en reparar el 
destrozo causado por los insurrectos y 
fomentar el desarrol lo de los recursos 
y r iqueza del p a í s con el concurso de 
los leales habi tan tes de esa A n t i l l a 
Es te s e r í a u n fin l e g í t i m o para la for 
m a c i ó n de u n trust ó s indicado: todo 
lo d e m á s es perder el t i empo. 
St son exactos los informes que con 
c a r á c t e r semi-of ic ia l nos t r a smi t e el 
cable, y a el gobierno de M a d r i d ha re 
dactado la no ta en c o n t e s t a c i ó n á la 
presentada por M r . W o o d f o r d , m a n i -
festando l a Impos ib i l i dad de poder 
precisar en q u é é p o c a t e r m i n a r á l a 
guerra ; pero confiando en que la e n é r 
gica c a m p a ñ a que se propone seguir 
el gobierno con t ra los rebeldes, acom 
panada de una ampl i a a u t o n o m í a , con 
t r i b u i r á á l a r á p i d a p a c i f i c a c i ó n de la 
isla, que y a se hubie ra conseguido á 
no ser por l a ayuda eficaz que han ob 
tenido los filibusteros y laborantes en 
los Es tados -Unidos . Con esta no t a y 
con el informe que presente M r . F i s h 
bach de su e x c u r s i ó n por l a i s la y de 
las condiciones de los jefes insu r rec 
tos para deponer las armas, t e n d r á 
M r . Mac K i n l e y ma te r i a abundan te 
para dedicar l a rgo espacio á l a cues 
t i ó n de Cuba en su p r ó x i m o mensaje. 
Y a muchos Senadores y Represen 
tantos e s t á n preparando sus discursos 
para anatemat izar á E s p a ñ a en caan 
to se reanuden las tareas pa r l amen ta 
r í a s y v o l v e r á poner l a c u e s t i ó n de 
Cuba en estado candente; pero es de 
esperar que para entonces y a e l nuevo 
gobierno del Sr. Sagasta haya p lantea 
do en Cuba l a a u t o n o m í a y logrado 
desbaratar el mov imien to insur rec to 
prosiguiendo t r a n q u i l o la obra de pa 
c i ñ e a c i ó n y r e c o n s t r u c c i ó n , s in para r 
mientes en las arrogantes ó insolentes 
brava tas de los " j i agoes" de esta t i e 
r r a . 
C o n t i n ú a l a a t e n c i ó n de los hab i tan-
tes de esta g r a n m e t r ó p o l i , y aun la 
de muchos pol i t icas t ros del,' p a í s , en 
focada en l a c a m p a ñ a electoral para el 
cargo de A l c a l d e M a y o r de la c iudad 
de N u e v a Y o r k , cargo que, como i n d i -
q u é en m i ú l t i m a car ta , va á a d q u i r i r 
i nus i t ada i m p o r t a n c i a desde que em 
piece á r e g i r l a nueva car ta m u n i c i p a l 
que e n g l o b a r á en u n solo A y u n t a m i e n 
to las ciudades de N u e v a Y o r k , B r o o 
k l y n , L o n g I s l a n d y muchos otros su-
burb ios , inc lusa toda l a i s la S ta ten . 
Pero nunca ha estado t a n enmara-
ñ a d a como este a ñ o l a madeja electo-
r a l , en l a cua l todo se v u e l v e n nudos 
y cabos enredados. H o y por hoy la 
p o l í t i c a de esta c i u d a d es u n v e r d a d e -
ro l abe r in to de pa r t idos , fracciones, 
p r inc ip ios , p rogramas y candidatos, 
todos barajados y contundidos como si 
se t ra tase de u n rompe-cabezas. E n 
cada f r a c c i ó n hay u n remol ino, y l a 
c a m p a ñ a en genera l es una ve rdadera 
v o r á g i n e que amenaza t r aga r muchos 
candidatos , s i n que pueda preverse 
quienes s e r á n los afortunados que lo 
gren salvarse de l naufragio y l l egar á 
puer to . 
el rey de N a v a r r a , m á s y m á s asom-
brado. 
— A d i v i n a n z a m u y fác i l , Sire , res-
p o n d i ó el paje. N o soy l a hermosa á 
qu ien a c a b á i s de nombrar ; pero s í her-
mano suyo. 
—Hermano de Psyche! exc lamaron 
á una los dos Enr iques . 
Nacimos el la y yo el mismo d í a ; te-
nemos las mismas facciones, y s e g ü n 
dicen, has ta l a misma voz . 
— L a misma voz ! d i jo el b e a r n é s 
estrechando l a mano de l pajeci l lo , ma-
no de veras p r imorosa y b l a n q u í s i m a 
por m á s s e ñ a s ; es en efecto su misma 
voz la de t u hermana de l a 
prec iosa P s y c h é Sigue, s igue 
hablando, h i jo , y me J p a r e c e r á que es-
toy o y é n d o l a haDlar á e l la y por 
m i honra , que nunca hubo voz de mu-
er que i n f l u y e r a en m í t an to «orno l a 
suya. 
—Inf lu ía en vos, s e ñ o r y d u e ñ o s u -
yo? r e p l i c ó e l j ó v e n . N u n c a fué 
nunca s e r á e l p r o p ó s i t o de m i herma-
na. Cuando d e s p u é s de l a muer te de l 
duque de G u i s a , f u g ó s e de l cas t i l lo de 
B l o i s pa ra regresar á Nerac, de donde 
j a m á s s a l d r á ya , p ron to se r e c i b i ó en 
nuestros lugares de N a v a r r a la no t i c i a 
de que os h a b í a i s j u n t a d o con el rey 
de F ranc ia . Entonces me d i jo el la: 
" B e n j a m i n " porque B e n j a m í n 
me l l amo, a g r e g ó el j ó v e n s a ludan -
do 
— B o n i t o es el nombre, d i jo e l bear-
n é s ; pero s igue sigue adelante. 
E l j ó v e n o b e d e c i ó ; 
E l p a r t i d o republ icano e s t á d i v i d i d o 
en dos fracciones: l a una, manejada 
por e l poderoso cacique, M r . P l a t t , 
presenta como candida to para M a y o r 
« l general Tracy ; l a o t ra , d i r i g i d a por 
ciudadanos notables, ha postulado co-
mo candidato á M r . Seth L o w , rector 
de l a U n i v e r s i d a d do Colombia . 
E l p a r t i d o d e m o c r á t i c o e s t á d i v i d i -
do en tres fracciones: la de T a m m a n y 
H a l l , que obedece l a f é r u l a de l c ac i -
que M r . Croker , ha puesto en su can -
d i d a t u r a para M a y o r a l Juez V a n 
W y c k ; las otras dos fracciones, que se 
denominan respect ivamente A l i a n z a 
D e m o c r á t i c a y Demacrac ia U n i d a , han 
escogido como candidato á M r . H e n r y 
George, hombro probo, pero declarado 
demagogo y social is ta. E l p a r t i d o 
proh ib ic ion i s ta , aunque escaso en n ú -
mero, t iene t a m b i é n su candidato , que 
es M r . W a r d e l l . Quedan luego var ias í a -
lanjes independientes, como son l a l i -
ga de sociedades alemanas, l a u n i ó n 
de obreros, l a a s o c i a c i ó n de gente de 
color, etc., etc., las cuales se h a n frac-
cionado t a m b i é n en var ios grupos pa-
r a apoyar á uno ú o t ro de los candida-
tos ci tados. 
Como se ve, hay bastante c o n f u s i ó n 
por lo que t o c a á los candidatos pa ra 
el p r i m e r puesto ejecut ivo del M u n i c i -
pio; pero donde ent ra el enredo y des-
barajuste es en las cand ida tu ras para 
o t ros empleos munic ipa les , como son 
el de pres idente de l A y u n t a m i e n t o , 
Contra lor , Jueces de l T r i b u n a l Supre-
mo, F i s c a l del D i s t r i t o , S h e r i f f y Ee-
g is t rador . Las postulaciones pa ra esos 
cargos han p romov ido otras tan tas 
d isputas , tan tas defecciones, t an tos 
cambios de frente, t an tas fusiones y 
complicaciones, que n i yo a c e r t a r í a á 
expl icar las , n i ustedes p o d r í a n com-
prenderlas . Cada d í a ha hab ido u n 
cambio y una sorpresa: hoy decl ina 
uno l a cand ida tu ra , m a ñ a n a una frac-
c i ó n acepta uno ó m á s candidatos de 
una f r a c c i ó n opuesta, y a s í de d í a en d í a 
se v a n modif icando las cand ida tu ras y 
haciendo combinaciones y arreglos loa 
caciques pa ra ve r qu ien l l eva el ga to 
a l agua. 
E n t r e t a n t o e l p ú b l i c o que no e s t á 
af i l iado á n i n g u n a de esas fracciones, 
m i r a con a la rma ese juego de los dea-
t inos p ú b l i c o s y teme por el resul tado. 
S i gana e l jgenera l T r a c y en las elec-
ciones, esto s igni f ica el despotismo de l 
cacique republ icano M r . P l a t t , que 
ha hecho u n p i n g ü e negocio de la po-
l í t i c a : s i t r i u n f a e l j uez V a n W y c k , 
quiere deci r que la c i u d a d v o l v e r á á 
estar desgobernada por l a co r rompida 
c a m a r i l l a de T a m m a n y , cuyo d e s p ó t i -
co cacique es M r . Croker : si e l sufra-
gio favorece á H e n r y George, el socia-
l i smo e c h a r á hondas r a í c e s en esta Me-
t r ó p o l i . L a cand ida tu r a de M r . Se th 
L o w parece ser m á s decente, l a m á s 
d igna , l a que m á s conviene á los inte-
reses met ropol i tanos ; pero por lo mis-
mo es l a que t iene menos p r o b a b i l i d a -
des de é x i t o , á menos que esa misma 
c o n f u s i ó n y b a r a h u n d a l l e g u e de t a l 
modo á cansar y asustar á las masas 
electorales, que é s t a s acaben por des-
l igarse de sus afil iaciones para vo t a r 
s e g ú n les d ic te su conciencia. Po r des-
gracia l a conciencia suele ca l la r cuan-
do hab l an las pasiones p o l í t i c a s . 
K . LBNDAS, 
D E TODAS P A R T E S 
EL ANUNCIO E N LA ANTIGÜEDAD 
A c a b a de hacerse u n descubr imien-
to inesperado en H e r c u l a n u m . Es t e 
a ñ o , a l p rac t i ca r a l l í esoavaciones, se 
d e s e n t e r r ó una verdadera columna-
anuncio que se parece, hasta confun-
d i r l a , á las que en los bulevares al ter-
nan alineadas con las anunciadoras ó 
i n d i c a n a l t r a n s e ú n t e ansioso de pla-
ceres los e s p e c t á c u l o s de aquel la no-
che. L a columna en c u e s t i ó n , d icen 
que estaba cub ie r t a de anuncios sobre-
puestos entre loa oualea t o d a v í a se 
d i s t i n g u e n restos de cola y has ta de 
"goma a r á b i g a ' - ' . Separados los car-
teles y examinados a tentamente , se re-
c o n o c i ó que c o n t e n í a n anuncios de 
funciones teatrales, convocatorias de 
reuniones p ú b l i c a s y proclamas elec-
tora les . 
I n ú t i l es i n s i s t i r sobre l a i m p o r t a n -
c ia de semejante descubr imiento , el 
cual demuestra en p r i m e r l uga r que 
no hay nada nuevo bajo l a capa de l 
sol y que casi en lo que a t a ñ e á l a pu-
b l i c i d a d como en mater ia de i n m u n d i -
cia no hemos inven tado g r a n cosa, 
pues que los romanos, á quienes y a de-
bemos los sumideros, conocieron antes 
que nosotros l a co lumna M o r r i s . Es ta 
puede in sp i r a r á u n c r í t i c o de a r te por 
poco filósofo que sea, dice u n periodis-
t a f r a n c é s , diversas consideraciones 
sobre l a h i s to r i a del reclamo a l t r a v é s 
de los d i s t in t a s edades. Po r ú l t i m o , 
u n e s p í r i t u inves t igador h a l l a r í a pro-
testo para es tudiar en q u é é p o c a y 
bajo q u é inf luencia l a goma a r á b i g a 
de los ant iguos c e d i ó e l s i t io a l engru-
do-pasta que s i rve pa ra pegar los a-
nuncios modernos. H e a q u í otros tan-
tos asuntos de Memor ias para l a A c a -
demia . 
Ministro sin haberlo pretendido 
es el que desempeña la cartera de 
Guerra y, en España, la existencia 
de un hombre capaz de no preten-
der que lo hagan ministro es un ser 
verdaderamente fenomenal. 
Y ese hombre singular es el Ge-
neral Correa. 
Hay figuras que teniendo aureo-
la de superioridad carecen realmen-
te de mérito, y, otros que sin mu-
cha fama ó sin ninguna titmen mu-
cho mérito en realidad. 
A la clase de los que valen mu-
cho más de lo que brillan pertene-
ce el Teniente General Correa. 
Procede del cuerpo de Artillería 
de Marina. También ha servido en 
la del Ejército y á jefes de uno y 
otro cuerpo he oido elogios llenos 
de convencimiento, respecto del 
General que hoy se halla al frente 
del Ministerio de la Guerra. 
Ha sido Subsecretario ejemplar, 
decíame anoche un coronel artillero 
MBMMIMIIIIIIIHI iiiiiiiiiii,iuim?oj.--j 
— D í j o m e , pues, m i hermana: uBeo. 
j a m i n , tienes que tomar las armas pa-
r a m i l i t a r bajo l a bandera de las lises, 
que es l a de l a casa de B o r b ó n . . 
ve á pelear a l lado de nues t ro m u y 
amado p r í n c i p e E n r i q u e de N a v a r r a , 
á correr los mismos pe l igros que él 
corra , y á m o r i r d e f e n d i é n d o l o , l lega-
do el caso. 
—Eso dijo? e x c l a m ó el b e a r n é s muy 
satisfecho: q u é guapa muchacha! 
L a presencia del pagec i l lo y las 
palabras de P s y c h é , r e v i v i e r o n su 
amor. 
Po r u n contraste m u y n a t u r a l , B o i a -
D a u p h i n se iba entr is teciendo y su 
frente se nub laba . 
— D e é l se acordaba! de é l na-
da m á s l d e c í a a l l á para sus aden-
t ros . P a r a é l todas sus memorias 
para m í nada, n i s iqu ie ra una pala-
b ra cuando me d i ó su ve lo , s e r í a 
por burla? 
E l b e a r n é s , r ad ian te , i n t e r r u m p i ó 
e l l ú g u b r e so l i loquio de B o i s - D a u -
p h i n . 
•—Enr iqu i l l o , h i jo , e x c l a m ó , d ime si 
no es cosa de vo lve rme loco 
P s y c h é me t iene siempre presente, 
P s y c h é , aunque desde lejos, qu iere ve-
lar por t u rey , y rae e n v í a de á n g e l de 
guarda su v i v o r e t r a t o 
Quiso decir algo B o i s - D a u p h i n ; pe-
ro l a voz e s p i r ó en su g a r g a n t a y no 
a c e r t ó á p ronunc ia r uua pa lab ra si-
quiera . E l b e a r n é s no e c h ó de ver 
esto, y v o l v i é n d o s e de l lado de Ben-
j a m í n : 
muy parco en hacer elogios, y aña-
día: en lo esencialmente orgánico 
no se ha hecho nada nuevo desde 
que el General Correa se ausentó 
del Ministerio de la Guerra. 
Realmente, y, esto lo digo yo, el 
rápido envío de doscientos mil 
hombres á Cuba débese á la Kación 
y á la Oompañía Trastlántica: á la 
Nación porque se apresuró á dar 
sus hijos, y á la nunca bien alabada 
flota, porque todo lo pospuso á la 
rapidez y exactitud del gran servi-
cio nacional. Del anterior ministro 
de la Guerra la obra se redujo á 
llenar con extraordinaria abundan-
cia de hombres los moldes orgáni-
cos debidos al que fué Subsecreta-
rio, siendo ministro del ramo el Sr. 
Bermúdez Peina. Y fué tal Sub-
secretario el Sr. Correa. 
Y no digo yo esto ahora porque 
haya caído el Sr. Azcárraga: lo he 
dicho hace más de dos años en un 
periódico de Barcelona, de este mo-
do: "Fácil le ha de ser al Ministro 
de la Guerra enviar á Cuba muchos 
miles de soldados porque la Nación 
se dispone á darlos prontamente y 
la Oompañía Trasatlántica tiene 
barcos esperando en todos los puer-
tos desde hace algunos días. Espa-
ña ha tomado lo de Cuba con mu-
cho más calor que lo de Melilla, y 
hace muy bien. Por lo demás: el 
organismo en vir tud del cual han 
de formarse los nuevos batallones 
ya está hecho en el Ministerio des-
de mucho antes que el partido con-
servador se hubiera encargado de 
gobernar la Nación. 
Quiero decir, esto porque, obra de 
justicia es hacer que á espensas 
de quien tenga el mérito no goce 
otro de la reputación. 
Y la prueba de que el mérito de 
lo hecho con motivo de la guerra 
de Cuba corresponde á la Nación, y 
no al Gobierno caldo, está en que 
éste á causa del encadenamiento 
de sus errores no ha logrado man-




Juicio recto, ilustración, cortesía, 
providad sin alarde, y cultura gran-
de son cualidades que forman el 
modo de ser del General Correa. 
A don Justo Martínez, el bien co-
nocido coronel de Sanidad y una 
de las personas mejor relacionadas 
en Madrid, rogábale yo la otra tar-
de me diera alguna noticia porme-
norizada respecto de actos del se-
ñor Correa, el ministro. Díjome: 
—Tuve el gusto de hablar con él 
cuando desempeñó el cargo de Sub-
cretario del Ministerio de la Gue-
rra. Y fué de este modo: el direc-
tor del Cuerpo á que pertenezco ne-
góme licencia para ir á la Exposi-
ción de París. Y tomé la resolu-
ción de dirigirme con mi ruego al 
señor Subsecretario 
—Por aquello de que si Dios ac-
cede, importa poco lo que hagan los 
santos? 
Sonrió don Justo y prosiguió: 
—Expúsele al General Correa rai 
deseo y el antecedente de que en 
la Dirección de mi Cuerpo no acce-
dían. El Subsecretario mostróse 
sorprendido de que se negase cosa 
que contribuía á la mayor cultura 
del Ejército como es el que los que 
á él pertenecen vayan á estudiar el 
progreso en las Exposiciones, sobre 
todo cuando ello no motiva gastos 
al Estado. Dió la orden para que 
no se pusieran obstáculos á que yo 
fuese á la Exposición. Tengo este 
buen recuerdo del General Correa 
y es todo lo que puedo decir de 
él 
—Que no es poco. Porque yo 
soy de los que creen en aquello de 
"por una aldaba se descubre una 
época". Y ese rasgo en favor de la 
cultura tenido para con usted por 
el General Correa es algo más que 
una aldaba. Es una verdadera re-
velación, que unida al grupo de sin-
ceros autorizados 'elogios que ha-
cen del actual ministro de la Gue-
rra excelentes jefes del Ejercito 
refuerza el juicio que á la opinión 
técnica merece el General Correa, 
FKANOISCO H B R M I D A . 
L A P R O D I J C C M 
Y EL MOVIMIENTO ASÜCAEERO LU-
M i m LOS ULTIMOS DIES AÑOS 
V 
Después de haber pasado revista á 
los diferentes países productores de 
azúcares de remolacha y de caña, nos 
queda por examinar el desenvolvi-
miento del consumo universal durante 
esta áltima década. 
Si el lector pasa la vista por el cua-
dro que más adelante publicamos, fá-
cil le será seguir el movimiento, así 
de los recursos como de las existencias 
generales visibles al principio de cada 
zafra y de las entregas hechas al co-
mercio, ó lo que es lo mismo: del con-
sumo aparente durante el período que 
estudiamos. 
Importa hacer una observación con 
referencia á la existencia general visi-
ble, y es que el calificativo de general 
que se le aplica no es do un todo exac 
bó, por rasón de que los estadistas, á 
falta de datos precisos, no llevan cuen-
ta de las existencias de todos los paí-
ses. La mayor parte de aquellos se-
ñores se limitan á indicar bajo el título 
de existencias generales visibles, los 
azúcares en fabricación, en refinerías 
y en almacenes de depósito; así como 
los que se hallan á ñote entre los prin-
cipales centros de fabricación y de 
consumo. Y aún nunca se hallan com-
prendidos en dicho capítulo los frutos 
de uno de los países de mayor produc-
ción y exportación de azúcar de remo-
—Dices que t u has de correr los 
mismos pel igros que yo , y que has de 
exponer t u v i d a , n i ñ o ? Ñ o h a b r á t a l , 
ventre-sa int -gr is ! no lo consiento. Bue-
no y sano to qu iero ver s iempre has ta 
que j u n t o s nos vayamos a nueat ra 
buena t i e r r a de Bearn , á nues t ra que-
r i d a c iudad de í f e r a c , á ve r á t u her-
mana. E h ! pardiez! p r o s i g u i ó e l rey 
con una v o l u b i l i d a d exc lus ivamente 
meridional,- E o i s - D a u p h i n nog acom-
p a ñ a r á q a é dices, E n r i q u i l l o ? . . . . 
ve rdad que s í , h i j o . . . J 
T r a t ó de responder B o i s - D a u p h i n ; 
pero no pudo a r t i c u l a r pa labra . 
A l a s a z ó n ba t ie ron marcha los t a m -
bores para av isar que l legaba a l cam-
pamento S. M . E n r i q u e de V a l o i s , rey 
de F ranc ia . 
E n siete meses que h a b í a n t r anscu -
r r i d o desde el asesinato de los Guisas , 
se h a b í a avejentado E n r i q u e I I I m á s 
que s i fuesen pasados diez a ñ o s . Ten ia 
el pelo cano y ia barba entrecana; las 
ragas de l a frente eran hondas , lo mis -
mo que las ojeras que h a c í a n r e sa l t a r 
el b r i l l o ca len tu r ien to de sus ojos hun-
didos. 
Cuando s a l i ó de B l o i s , p a s ó a lgunos 
dias m u y sobreexci tado como e ra na 
t u r a l si se a t ionde á su s i t u a c i ó n po-
l í t i ca : aquel la s o b r a e x o i t a c i ó a e n t o n ó 
un t an to a l d é b i l monarca y le d i ó 
c ier ta apar iencia de for ta leza 
pero poco á poco fuó d iamiuuyendo e l 
a rdor fíctício, y v o l v i ó E n r i q u e á ser 
como antes, ó mejor dicho, peor que 
antes. 
lacha: i a Rusia . H a y , por t an to , en 
este asunto muchos v a c í o s que l lenar; 
pero mientras t a l no suceda, habremos 
de conformarnos con los datos de que 
podemos disponer na tura lmente . E l los 
bastan, s in embargo, para que veamos 
desde luego que las existencias gene-
rales visibles son u n factor por d e m á s 
var iab le . E l cuadro que se v e r á m á s 
adelante nos dice que en 1? de sep-
t i embre del 90, por ejemplo, las exis-
tencias generales vis ibles estaban apre-
ciadas en m á s de 330,000 toneladas, ó 
sea en menos de la d é c i m a par te de l a 
c i f ra del consumo aparente duran te la 
zafra de 1890 á 91 . Po r el cont ra r io : 
en .1895 á 96 e m p e z ó l a zafra con una 
exis tencia general v i s ib l e de 1.550,000 
toneladas, lo que es i g u a l á m á s del 
qu in to del consumo aparente. 
Como es n a t u r a l , la impor t anc ia pro-
bable de las existencias ó stock a l co-
mienzo de una zafra, combinadas con 
las previsiones que se t ienen formadas 
sobre la p r o d u c c i ó n de la zafra mencio-
nada, ejerce una i u ñ n e n c i a preponde-
rante en los x>r6cioiá y mov imien to de 
los a z ú c a r e s , por lo cual la i n d u s t r i a y 
el comercio siguen en dichos momentos 
con una a t e n c i ó n creciente las fluctua-
ciones de las existencias generales, 
a s í como el progreso de l a cosecha de 
remolacha, cuyos cu l t ivadores empie-
zan á recogerla de l campo. D igamos 
de paso que, aunque no se han p u b l i -
cado los datos exactos sobre las exis-
tencias generales def in i t ivas en 1? de 
sept iembre, puede admi t i r se desde 
ahora sin e x a g e r a c i ó n que aquellas as-
cienden, poco m á s ó menos, á 1.200,000 
toneladas. E l Frager Zuclcermarlct de 
estos ú l t i m o s d í a s , las ava luaba en 
1.290,000 toneladas, y hace poco, en l a 
de l pasado, M r . L i c h t calculaba como 
probable la c i f ra de 1.200.000 á u n m i -
l lón 250,000. 
E n esta h i p ó t e s i s , l a zafra que se 
i n i c i a no t iene u n ma! comienzo, dada 
la c o n t i n u a c i ó n de l a cr is is p o l í t i c a en 
Cuba, y l a i m p o s i b i l i d a d en que se ha-
l l a n los ingenios de d icha I s l a de pro-
veer a l mercado, bajo t a n adversas 
condiciones, con e l acos tumbrado con-
t ingente . Pero antea que es tudiar el 
porvenir , conviene echar una m i r a d a 
sobre el pasado. A p r imera v i s t a , el 
lector q u e d a r á asombrado a l contem-
plar las variaciones, á veces extraor-
d inar ias , que presentan las entregas 
hechas en manos de l comercio, ó lo 
que es lo mismo: el consumo aparente 
de a z ú c a r e s . Pa r a mayor c la r idad , 
anotaremos a q u í las cifras que acusan 
estos ú l t i m o s diez a ñ o s . 
Consumo aparente universal de a z ú c a r , 
en mil lares de toneladas. 
Cantidades 
SAFRAS consumidas. Diferencias. 
1887 á 88 5 .131 
1888 á 89 5.213 + 79 
1889 á 90 5.759 + 510 
1890 á 91 6.038 + 279 
1891 á 92 G.270 + 232 
1892 á 93 0.190 — 80 
1893 á 91 6.902 + 772 
1894 á 95 6.974 + 12 
1895 á 96 7.016 + 72 
1896 á 97 7.296 (1) + 256 (?) 
De manera que el consumo de a z ú -
cares en el mercado de este f r u t o en el 
mundo, ha subido de S.m.OOO en 1887 
á 88, á 7.046.000 en 1895 á 96, y á 
7.296.000 toneladas du ran te la ú l t i m a 
zafra, admi t iendo l a h i p ó t e s i s antes ex-
puesta respecto á l a existencia que que-
d a r á a l concluirse la zafra pasada. S i 
consideramos t a n sedimente el p e r í o d o 
t ranscur r ido desde 18^7 á 88 has t a 
1895 á 96, veremos qua el consumo ha 
aumentado en 1.912.000 toneladas , ó 
sea á r a z ó n de 210.000 toneladas anua-
les poco m á s ó menos. H a y que n o t a r , 
s in embargo, que este aumento no es 
regular en su p r o g r e s i ó n , pues hay 
a ñ o s en que, s e g ú u se ve en el cuadro 
anterior , el consumo aparente perma-
nece estacionario, otros en que re t ro-
grada , y otros en ñ u , en que sube brus-
camente en p r o p o r c i ó n enorme. 
F á c i l es ha l la r l a causa de esos m o v i -
mientos i r regu la res de l consumo apa 
rente, y todo el mundo sabe que estr i -
ban en las a l t e rna t ivas de las exis ten-
cias inv is ib les , es decir: en las c a n t i -
dades de a z ú c a r e s almacenados por 
comerciantes, por consumidores etc., 
las cuales cantidades, tomadas dj>rio-
r i , parecen alcanzar una c i f ra conside-
rable, no siendo a s í r e g u l a r m e n t e , pues-
to que á causa de l a f ac i l i dad de la i n -
cesante m u l t i p l i c a c i ó n de los medios 
de t ranspor te , son probablemente en el 
fondo, m u y l i m i t a d a s . Teuiendo en 
cuenta les ñ u c t u a c i o n e s á que e s t á n 
sugetos esos recursos inv i s ib les , pue-
de considerarse cuanto h a b r á n de i n -
fluir en el stock ó exis tencia v i s ib l e ó 
conocida en los mercados del m u n d o . 
E l m a l e s t á , s in embargo, en que no 
se sabe nunca cua l es l a c a n t i d a d á 
que alcanza el consumo real de a z ú c a r , 
y á fa l ta de ese elemento, precioso á no 
dudar lo , los c á l c u l o s mejor fundados 
de la e x p e c u l a c i ó n y las previs iones a l 
parecer m á s juiciosas , se ven bur l ados 
generalmente por los acontecimientos. 
Teniendo en cuenta esas reservas, 
diremos que en presencia del poco pro-
greso que ha hecho el coasumo a p a -
rente duran te las zafras de 1894 á 95 y 
de 95 á 96, nos es pe rmi t ido suponer 
que acaso desde 1897 á 98 tendremos 
u n aumento notable de consumo uni -
versal aparente el cual l l e g a r á á 
T.T00.000 ó 7.800.000 toneladas, lo que 
es t an to m á s admisible , cuanto que el 
a z ú c a r ha podido alcanzar u n g rado 
excesivo de baratez en algunos cen-
tros consumidores; en I n g l a t e r r a , por 
ejemplo. Veamos ahora, pues, c u a l se-
r á el resal tado de semejante desarro-
llo en el oonsumo un iversa l . 
Pa ra de terminar los elementos de 
este cuadro e s t a d í s t i c o se hace nece-
sario establecer var ias h i p ó t e s i s ; p r i -
mero, que haya una exis tencia de 
1.200.000 toneladas a l comenzar l a za-
fra que va á abrirse, y segundo, que 
las cosechas de c a ñ a y de romolac l i a 
sean iguales poco m á s ó menos á las 
de la z a í r a pasada. E n cuanto á lo que 
á la c a ñ a se refiere, no encontramos 
s in duda quien nos con t rad iga , pues 
no vemos la pos ib i l idad de que C u b a 
vue lva en breVe plaíüo á alcanzar su 
cont ingente de haceJ cttatfo a ñ o s , por-
que si es cierto lo que se dice de aque-
l l a I s l a y s i su s i t u a c i ó n p o l í t i c a es 
t an deplorable como parece serla, Cu-
ba t e n d r á en l a zafra p r ó x i m a t o d a v í a 
un déf ic i t i g u a l a l do la pasada. 
A d v i r t a m o s de paso que las 700 á 
750.000 toneladas de d ó ñ e i t de d i c h a 
A n t i l l a representan i rés veces el aumen-
to medio anual d é l consarao un ive r sa l ; 
y a ú n queda p o r s a b e r s i los otros p a í -
ses productores de a z ú c a r de cana es-
t a r á n en breve t iempo en a p t i t u d de 
compensar el déf ic i t cubano; lo que 
nos parece dudoso, dado el precio e x -
cesivamente bajo del a z ú c a r , cosa m u y 
p o c o á p r o p ó s i t o para es t imular á l o s 
hacendados. 
E n cuanto a l supuesto que hemos 
hecho de que haya ana p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r de remolacha i g u a l á l a de l a 
zafra pasada, e s t á basado en IT> h i -
p ó t e s i s de u n rend imien to de a z ú c a r 
por h e c t á r e a i g u a l a l .de l a ñ o excepcio-
na l de 1889; a ñ o de abundaDcia cu ei 
peso y do buena r e c o r d a c i ó n en la ca-
l i d a d de l f ru to . Pero esto es suponer 
u n m á x i m u n , y como t a l se ha l l a suje-
to á l a p r o b a b i l i d a d de que no se rea-
l ice . E n 1889 l a E u r o p a h a b í a sem-
brado 1.111.400 h e c t á r e a s de remola-
cha, y r e c o g i ó unas 3.5S3.000 tonela-
das de a z ú c a r e s c r u d o » , ó sea 3.200 
k i l ó g r a m o s de a z ú c a r por h e c t á r e a . 
Si a p l i c á s e m o s ese t i po do rendimien-
to a l 1.492.000 de h o c t á r e a s de remo-
lacha cu l t ivadas en 1897, r e s u l t a r í a 
una p r o d u c c i ó n de4.774.400 toneladas. 
De manera que, si l a s i t u a c i ó n actual 
fuera t a n p rop ic i a como l a de 89, E u -
ropa, gracias á l a r e d u c c i ó n de sus 
sementeras, no r e c o j e r í a , s in embargo, 
m á s a z ú c a r que la que hizo el a ñ o pa-
sado en una superficie muci io m á s ex-
tensa. 
A d m i t i d o esto, la zafra de 1897 á 98 
a l c a n z a r í a l a cifra de 8.404,000 tonela-
das, can t idad considerable, s in duda ; 
pero a p r e s ü r é m o n o s á manifestar tam-
b i é n que, si las necesidades del con-
sumo correspondiesen á nuestras p rev i -
siones y necesitasen de unos 7.700,000 
de toneladas, el stock universa l v i s i -
ble s e r í a en 1" de septiembre de 1898 
de cerca de 700,000 toneladas, lo que 
resul ta m u y moderado. 
Se concibe que no en t ra en nuestro 
á n i m o presentar como def in i t ivas estas 
indicaciones, que de antemano hemos 
calificado de h i p o t é t i c a s con el objeto 
de ev i t a r toda mala in te l igenc ia sobre 
el pa r t i cu la r . S in embargo, nos pare -
ce que de este e x á m e n e s t a d í s t i c o se 
desprende una c o n c l u s i ó n bastante 
exacta, y es que, por efecto del défi-
c i t cont inuado de Cuba y del bajo pre-
cio del a z ú c a r que impera hace tres 
zafras ,—circunstancia esta ú l t i m a que 
forEOsamente ha con t r ibu ido á mode-
rar l a p r o d u c c i ó n del a z ú c a r de c a ñ a , 
y asimismo á ocasionar una seria re-
d u c c i ó n en el c u l t i v o de la remolacha, 
—-la s i t u a c i ó n del a r t í c u l o a z ú c a r t ien-
de á mejorar notablemente. Puede por 
t an to entreverse para u n porven i r bas-
tante inmedia to un alza de precios; 
sobro todo si l a subida de los t r igos 
trajesen por consecuencia una reduc-
c ión sensible en las futuras s iembras 
de remolacha. 
C o n c l u i r é m o s este t rabajo dando á 
conocer l a p r o d u c c i ó n y el movimien-
to de a z ú c a r e s de c a ñ a y de remolacha 
duran te la d é c a d a de 1887 á 18S8 has-
ta 1896 4 97 que hemoa estudiado, se-
ñ a l a n d o las cantidades por m i l l a r e s 
de toneladas. 
H e a q u í el estado: 
Zafras 
Exis tenc ias en 
1? de S b r e . . 
P r o d u c c i ó n de 
la c a ñ a 
I d . do l a remo-
la cha 
T o t a l 
C o n s u m i d o . . . . 
Exis tencias en 
1? de S b r e . . 
1896 á 97 | 1897 á 98 
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H a b í a s e figurado que eus visiones 
del cas t i l lo de B l o í a se h a b í a n ahu-
yentadoj pero lejos de ello, le asalta-
ron de nuevo , m á s t e r r í f i c a s y m á s a-
menazadoras que nunca . 
Y a no c o n o c i ó descanso n i p r o b ó sue-
ñ o , en aquellas sus noches pobladas 
de espectros y de fantasmas, de mal-
diciones y de anatemas. 
E l pavor le t e n í a e ternamente en ve-
la . Y a n i á desnudarse se a t r e v í a 
para do rmi r , sino que se t e n d í a vest i -
do en ei lecho, y m á s frecuentemente 
se rec l inaba en su s i l lón , l l a m a n d o a l 
s u e ñ o , que h u í a de sus p á r p a d o s . 
Apenas cerraba los ojos, cuando le 
despertaba entre congojas una voz se-
p u l c r a l . A b r í a los ojos que acababa 
de cer rar , y v e í a con ho r ro r de p i e an-
te é l , tieso, descolorido, f r ío , muer-
to , i n m ó v i l y a te r rador , á E n r i q u e de 
Lorena . 
E l espectro a b r í a luego su j u b ó n , y 
e n s e ñ a n d o el desnudo pecho, tocaba 
con su dedo de hielo cada una de las 
cicatr ices que l a c u b r í a n . 
T a c i t u r n o , l ú g u b r e , dob lada l a fren-
te h á c i a ei suelo, a d e l a n t á b a s e lenta-
mente E n r i q u e 111 h á c i a su hermano 
de N a v a r r a . 
— E n r i q u e , d í jo le ; t engo que ha-
blaros. 
—Es toy á las ó r d e n e s de V u e s t r a 
Majes tad , d i jo al pun to el b e a r n é s ; 
pero antes de dejar este s i t io , dig-
naos., Sire, poner los ojos en este gen-
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t i l mancebo que acaba de ingresa r en-
t re los pages de V u e s t r a M a j e s t a d . 
Y s e ñ a l a b a á B e n j a m í n , q u i e n ba-
j a b a los ojos y se rubor i zaba cua l pu-
d ie ra unamozue la , 
E l rey m i r ó a l paje con f r i a l d a d . 
—Es ta c r i a t u r a ! d i j o como qu ien 
quiere recordar a lgo. 
— ¿ N o es verdad , Sire, que se pare-
ce mucho á c ier ta dama de honor de 
madama Cata l ina , que no era de l todo 
indi ferente para vosi? 
— ¿ U n a dama de honor de nues t ra 
madre? di jo el rey. 
—Eso es, r e p l i c ó el b e a r n é s j P s y c h é , 
la hermosa navar ra , la h i j a a d o p t i v a 
de Marc i ana la hechicera. 
— P s y c h é ! r e p i t i ó el rey: Psy-
c h é ! y se apretaba la f rente c t o 
sus dedos amar i l len tos . N o s é de q u i é n 
aie h a b l á i s , hermano; á esa P s y c h é no 
la he conocido yo . 
E n r i q u e I I I de nada gua rdaba m e -
moria; só lo t e n í a presentes los asesi-
natos de B lo i s , porque el ensangrenta-
do espectro de su p r imera v í c t i m a se los 
recordaba todas las noches. 
D e s p u é s , a p o y á n d o s e en el brazo del 
b e a r n é s , se a l e jó con él lentamente, y 
B o i s - D a u p h i n q u e d ó s e á solas con ¿I 
pajecil lo. 
I V 
D E L A S L I N D A S C O S A S Q U E D I J O E L 
P A J E D E L R E Y DE E R A N O I A A L O P I -
O I A L D E L RíSY DE N A V A R R A . 
D u r a n t e unos momentos B o i s - D a u -
p h i n s in decir una pa labra , se q u e d ó 
í l l i l m on la Mía. 
Ofrece i ndudab l e i n t e r é s de ac tua l i -
dad l a car ta , fechada en Calcuta , que 
ha publ icado recientemente el J o u r n a l 
des JDebats, y cuyos p r inc ipa les p á r r a -
fos damos á c o n t i n u a c i ó n . 
A n t e s de eso—dice L a E-poca, de 
quien tomamos ese t rabajo , —hemos de 
a d v e r t i r u n error , m u y general izado, 
en que incur re , s e g ú n nues t ra o p i n i ó n , 
el corresponsal de aque l p e r i ó d i c o . 
H a b l a de l a I n d i a b r i t á n i c a como si 
fuese u n solo pueblo, una n a c i ó n á u -
sanza europea, y ese concepto es i n e -
xacto* K o solamente l a p e n í n s u l a t ras-
g a n g é t i c a i gua l a en e x t e n s i ó n á E u -
ropa, s in la Eus ia , sino que se ha l l a 
d i v i d i d a en tan tas par tes d iversas 
como a q u é l l a , s in que, apesar de las 
siete conquistas ext ranjeras a l l í v e r i -
ficadas desde l a i n v a s i ó n á r a b e , haya 
cons t i tu ido nunca u n todo h o m o g é n e o , 
una nac iona l idad . 
E l escri tor que presc inda de este 
dato y que a d m i t a que l a I n d i a , por 
l lamarse hay b r i t á n i c a , y po r haber 
sido conquis tada y anexionada por I n -
g la te r ra en toda m e x t e n s i ó n ha ad-
qu i r ido l a c o h e s i ó n f í s i ca y m o r a l de 
una potencia europea y , sobre todo, el 
e s p í r i t u nacional p rop io de las ú l t i m a s 
i n c u r r i r á en errores inev i t ab les . N i 
nacional idad, n i e s p í r i t u p ú b l i c o , n i 
c o h e s i ó n son cosas que se conozcan en 
t a n vasto I m p e r i o . 
A s í se exp l i can las conquistas de 
que la I n d i a ha sido objeto, y l a dura-
c i ó n de la ú l t i m a , l a b r i t á n i c a , que se 
ha ex tend ido y ha abarcado mucho 
m á s que las precedentes. 
E x p u e s t a nues t ra o b s e r v a c i ó n , de -
jemos íti na labra a l J o u r n a l des Debats, 
cuyos c o u é e , : t o 8 son ú t i l e s pa ra que 
el p ú b l i c o se f o r ^ e idea a p r o x i m a d a 
de l a s i t u a c i ó n de l a G r a n B r e t a ñ a en 
la I n d i a con m o t i v o de & i n s u r r e c c i ó n 
de las t r i bus m o n t a ñ e s a s y « m t e r i z a s 
del Noroeste. . 
" E l i n g l é s — d i c e — n o puede espau ar; 
se en la I n d i a como en otras de sus 
colonias, en donde se hace u n hombro 
agradable y se apoya en la segur idad 
de su p o d e r í o m a r í t i m o . Po r desgra-
cia, l a I n d i a es una potencia cont inen-
ta l , y no basta para domina r l a poseer 
la s u p r e m a c í a m a r í t i m a ^ 
Es cosa marav i l losa l a o r g a n i z a c i ó n 
del p o d e r í o b r i t á n i c o en la India* pero 
a l lado del m á s e s p l é n d i d o odifício do 
hab i l i dad p o l í t i c a que haya cons t ru i -
do n a c i ó n a lguna en el mundo, no se 
ve l a m a n i f e s t a c i ó n de l a fuerza. Co-
mo n ú m e r o , l a p o b l a c i ó n c i v i l inglesa 
es ex igua , y no pasa de 90,000 i n d i v i -
duos, y exceptuando en los puertos y 
en las grandes ciudades, apenas se ve 
u n i n g l é s en todo el t e r r i t o r i o . 
L a g u a r n i c i ó n inglesa es de unos 
75^000 hombres, á los cuales pueden 
unirse, en caso de necesidad, los cuer-
pos de vo lun ta r ios , que ascienden á 
20,000 hombres, ó Sea u n conjunto de 
101,000 bayonetas , repar t idas por 
u n t e r r i t o r i o t a n extenso como toda 
Europa, s in contar á Rusia , y que han 
de se rv i r en todo y para todo. 
Como es m u y na tu r a l , estas t ropas 
e s t á n repar t idas desigualmente, s e g ú n 
sea la impor t anc i a e s t r a t é g i c a ó el 
grado de s u m i s i ó n de la r e g i ó n que 
ocupan. Todo e l Sur de l a I n d i a e s t á 
dominado por el campo a t r incherado 
de B a u g a l o r i , en Mysore : el Deccan, 
por el de Secunderhabad, á algunas 
mil las de Ha ide rhabad . Estos, los mis-
mos que Bengala , son t e r r i t o r io s p a c í -
ficos, en los cuales no se ha c r e í d o ne-
cesario mantener fuertes guarniciones . 
L a masa p r i n c i p a l d e l e j é r c i t o debe 
estar ag rupada en el Pendjab y el va-
lle del i n d u s , pa ra defender el camino 
hab i tua l de las invasiones. 
E n cuanto a l resto de l p a í s , es de-
cir , el va l l e de l Ganges, l a l u d i a cen-
t r a l y Ka jpou tana , t iene una serie de 
puestos m i l i t a r e s escalonados á lo la r -
go de las impor tan tes carreteras de 
Bombay á Calcuta , do l i o m b a y á Do-
Ih i y en el G r a n T r u n k E o a d de Cal -
cuta á D e l h i , Labore y Peshawer. L a 
i n d i a inglesa ha logrado de los Esta-
dos i n d í g e n a s , diseminados en estas 
regiones, l a c e s i ó n de los t e r r i t o r i o s ó 
puntos e s t r a t é g i c o s impor tan tes que 
dominan estas tres carreteras, para 
conservar l a segur idad y fiscalización 
de las comunicaciones. 
Es i n ú t i l decir que en t iempo nor-
mal y con esta o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r , 
un contigente do 75,000 hombres, apo-
yado por u n efectivo doble de t ropas 
i n d í g e n a s , y poseyendo, a d e m á s , las 
ventajas que proporcionan una red de 
ferrocarri les y t e l é g r a f o s , cuidadosa-
mente establecidos, pueden, con pron-
t i t u d , r e p r i m i r cualquiera r e b e l i ó n 
¡ocal, por extensa que sea. 
Debe preverse, por o t r a par te , que 
el d í a en que esta o r g a n i z a c i ó n m i -
l i tar , m u y ingeniosa, pero m u y d é b i l , 
tenga que res is t i r el empuje de m i l l o -
nes de indios unidos en u n esfuerzo 
c o m ú n , es probable que la d o m i n a c i ó n 
inglesa no pueda sostenerse, por a l -
g ú n t iempo, a l menos, lejos de una se-
rie de puntos y a fort if icados, en p r e v i -
s ión de semejante even tua l idad , como 
D e l h i , A g r á , Cawnpore, L u c k n o w , A -
l lahabad, etc. 
A s í se comprende que todos los es-
fuerzos de l Gobierno, t an to en Calcu-
ta como en Londres , hayan tendido á 
ev i ta r el pe l igro supremo de u n levan-
tamiento general, y que deben haber -
se conocido las diversas c i rcuns tan-
cias susceptibles de provocar lo . 
Como puede ser resul tado de una 
i n t e r v e n c i ó n exter ior , los anglo ind ios 
han hecho prevalecer el sistema de los 
Estados intermedios, que ev i t an á la 
P e n í n s u l a el contacto inmedia to con 
otras potencias mi l i t a res , y que, por 
o t ra par te , son excelentes preservat i -
vos pa ra i m p e d i r l a en t rada de in-
í l u e n c i a s extranjeras . 
L a p o l í t i c a constante de l Gabine te 
de Londres t a m b i é n t iene por objeto 
mantener i n t ac to un p res t ig io cuya 
d i s m i n u c i ó n ó p é r d i d a p o d r í a tener 
sobre la t r a n q u i l i d a d de la I n d i a una 
resonancia inmedia ta , y , por ú l t i m o , 
los agentes aug lo - ind ios se en t regan 
a u n incesante t r aba jo para ex aspe 
ra r ent re los i n d í g e n a s los rencores y 
las d iv is iones ó i m p e d i r que les r e ú n a 
una c o m ú n a s p i r a c i ó n bii jo el d o m i n i o 
de un solo jefe . 
L a r e b e l i ó n de 1857 á 1859 ha cuse-
li.taaaatMwweaimmnwn 
contemplando a l pajeeito. Es to , son-
riendo maliciosamente, le m i r a b a con 
el rabo del ojo. 
— C ó m o me m i r á i s , s e ñ o r of ic ia l ! d i jo 
por fin dando algunos pasos hacia el 
j ó v e n . 
—Es verdad! r e s p o n d i ó Bo i s -Dau-
ph in , no puedo donunar mi e m o c i ó n . 
— A h ! e s t á i s conmovido! repuso el 
paje i r ó n i c a m e n t e . 
—-Mucrame en este ins tante si a l 
ver te nada m á s no me he tu rbado has-
ta el fondo do m i alma! 
—Gracias, s e ñ o r oficial! N o por mí , 
sino por ella, por m i hermana pues 
supongo que vues t ra e m o c i ó n es cau-
sada por ella. 
—Su hermana! su hermana! m u r m u -
ró el j ó v e n . Oh! esa voz esos 
ojos! 
— N o os entiendo, i n t e r r u m p i ó el pa-
j e . ¿ E n q u i é n p e n s á i s , s e ñ o r o ñ c i a l l 
— E n vos, r e s p o n d i ó B o i s - D a u p h i n 
con t raspor te . 
B e n j a m í n s o l t ó una carcajada. 
— N o no! p r o s i g u i ó el e s t u d i a n -
te. Quiero decir , en ella, en P s y c h é . 
— E n P s y c h é ! r e p i t i ó el paje. Y a me 
lo sospechaba, y veo que siempre debo 
daros las gracias en su nombre. 
—Escuchad, P s y c h é e x c l a m ó 
el J ó v e n , á quien l a voz del pajeeito 
p a r e c í a extasiar . Escacha, B e n j a m í n , 
reposo a i pun to al o i r a l n i ñ o p r o m i m 
p i r en una nueva carcajada. U n rey 
acaba de hab la r te de t u hermana, del 
amor que le h a b í a inspi rado; ¿ q u é d i -
r í a s si te c o n í e s a s e que yo, poDre ofi-
ñ a d o á los auglo-indios que igualmen-
te p o d í a producirse un levantamieí i to 
de enormes proporciones, de una ma-
nera casi e s p o n t á n e a , s in presión ex-
te r io r , s in perd ida de prestigio para 
I n g l a t e r r a , s i n a s p i r a c i ó n nacional, 
s i n d i r e c c i ó n ú n i c a , y simplemente co-
mo resul tado de una serie de faltas de 
neglicencias y de errores cometidos 
por el Gobie rno . " 
Bepet imos , agrega L a .Epoca, que ea 
hoy i m a g i n a r i o el pe l i g ro de que se-
h a b l a en los p á r r a f o s qua hemos co-
piado, de que el e j é r c i to br i táuico ton-
ga que r e s i s t i r el empaje de millones 
de indios, porque en ninguna parte (le 
l a g r a n P e n í n s u l a , existe lo que pu-
d ie ra denominarse " u n a nac ión . " La 
i n s u r r e c c i ó n de 1857, qxia los Bébats 
r ecue rdan , fué casi exclusivamentft 
m i l i t a r : no t u v o nada de nacional, ni 
de a s p i r a c i ó n á l a independencia. 
M a y o r i m p a r t a n c i a ofrecen las dife-
rencias de rol i g ión , en particular ¡i, lo 
que concierne á ios mahometanos. Tor 
a q u í ai que pud ie ra sobrevenir gran 
p e l i g r o p a r a ios dominadores; suplien. 
do el v í n c u l o re l ig ioso la ausencia del 
nac iona l . 
A m b a s r a m a s ó sectas mahometar 
ñ a s , la sunni y l a shita, se hallan re-
presentados eu l a P e n í n s u l a , donde ae-
cuen tan m á s de cua ren t a milloues de 
creyentes en el Profeta; pero aím 
cuanao se detestaxu aquellas míitua-
mente, h a n suspendido las hostilida-
des, c o n í u n d í é n d o s o en un seutimiea-
to do respeto a l k a l i i a que resido en 
C o n s t a n t i n o p l a y de ferviente persua-
s i ó n en i a u n i d a d d e l I s lam y eu su 
t r i u n f o d e f i n i t i v o . 
E l a n i q u i l a m i e n t o y la humillaeióu 
de l a G r e c i a en su i n c h a con Turquía,, 
e l espec-fcáculo que han ofrecido las 
seis grandes potencias do Europa, con-
c u r r i e n d o á favorecer l a causa del Sul-
t á n , y conteniendo con mano fuerte to-
do m o v i m i e n t o nac iona l i s ta ó erntia-" 
no- l ibe ra l han p roduc ido honda im-
p r e s i ó n en el m u n d o oriental y han 
dado g r a n i m p u l s o a l despertar del 
mahometismo. P o r lejana que la India 
e(¡( <é de C o n s t a n t i n o p l a , no parece ex-
t r a J O Gü e8^oñ t iempos del vapor, el 
t e l é g r a ^ y ^ l^611011 P e r i ó d i c a , que el 
entusias in 
haya comuau . 
sula. , 
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do los creyentes tarcos m 
^ado á los de la Peuíii-
to m u s u l m á n á f avo r del k 
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echo 
no menciona l a ca r t a que heru 0Í' 1 ' 
t r ao t ado y que, s in embargo, ha u 
m á s d a ñ o a l e j é r c i t o i n g l é s en latí \ a" 
r ias campaSas del A f g h a u i s t a n que o. 
plomo de los m o n t a ñ e s e s es la nieve 
que d u r a n t e m u c h o t í meses cubre los 
desfiladeros y las sierras del Asi» 
Cen t r a l , y para res i s t i r á la cual, las 
t ropas ind ias e s t á n mal proparadas. 
De a q u í á N o v i e m b r e d e b e r á n iosge-
norales ingleses haber dominado la in-
s u r r e c c i ó n de las t r i b u s afgiíftnas, por 
que una c a m p a ñ a de inv ie rno o/recería 
grandes riesgos y no menores dífseul-
tades. 
A t r i b u y e n las agencias telegráficas1 
a l general Wolse iey el aserto nada 
aven tu rado de que tíl poder militar 
te r res t re de l I m p e r i o b r i t á n i c o esiu-
suficiente para las necesidades actua-
les en el A f r i c a Occ iden ta l en Egipto 
y a l Noroeste del I n d o . S i ello es asú. 
habiendo ten ido I n g l a t e r r a la íbrtuna^ 
de que el E m i r A b d u r r a h m a n y lo& 
soberanas ind ios con t í t u l o de indepen-
dientes se man tengan á su lado, fácil 
es i m a g i n a r los esfuerzos y ios sacri-
ficios que t e n d r í a que hacer la m e t r ó - : 
p o l i si l a guerra , revist iendo carácter 
re l ig ioso , so generalizase. 
J u z g a n d o del presente por lo pasa-
do, es m u y probable que ia campana 
ac tua l te rmine , como otras , t jüsan-
chaudo I n g l a t e r r a sus fronteras en la 
I n d i a , ó arraigando dentro do las que 
p a r e c í a n dudosas, y dejando sembra-
da l a semil la da futuros libigios y de 
nuevos choques. 
liiüm 
1*1 A n i m 
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L a c o l u m n a Saquero . - - Importantes 
operac iones . 
Las activas y oficacos operaciones lleva-
das á cabo en esta jurisdicción, dispuestaa 
por el coronel jefe do la moaia brigada don 
Joso Baquoro Martínez de Elizaldc, efec-
tuándose en ellas extensas marchas y reco-
nocimientos por lugaroa quo hace ticiuy» 
no habían sido recorridos por nuestras fuer-
zas, son, sin duda alguna, de grandísima 
importancia, no tan sólo por los elomontos 
de vida quo so les ha podido destruir á los 
enemigos de la patria, sino por el efecto 
moral que han debido causarles, influyendo 
de ta l manera en ellos, que durante los 12 
dias do operaciones so han visto completa-
mente desorganizados, ante las acortadas 
combinaciones de las columnas, las cuales 
les dest ruían sus planos do espionaje sin 
que pudieran darse cuenta do la marcha 
do aquellas hasta quo eran sorprendidas 
sus avanzadas y sus familiares, como seve-
ra por la descripción que hacemos á conti-
nuación. 
SO de s e p t i e m b r e 
L a columna do Uñaba, compuesta de 
fuerzas de Taiavera y guerrillas, al mando 
del comandante don Andrés Alcafdz, salió 
do esta plaza al amanecer del citado día, á 
las órdenes del coronol Baouero dirigiéndo-
se por Jubo Dulce, Cuchilladas do Palma-
rejo, Cagüinas, Jamal, Miradero, Sitio y el 
Güirito, acampando en este lugar, hasta el 
Io de octubre, en quo emprendió marcha 
por Mariana, Mata, Mangos de Manuel Pé-
rez y Cuchilíito, donde acampó y en cuyo 
lugar se le incorporó la 
C o l u m a a de S a b a n i l l a 
Esta columna, quo on igual fecha quo la 
Duaba, había salido del Campamento, cora-
puesta de fuerzas dol segundo batallón de 
Simancas y guerrillas, al mando de su te-
niente coronel don Pablo de Mazarredo, y 
con instrucciones dol jefe de la inedia bri-
gada practicó reconociioieiitotí por Pcrigó, 
San José, Paimarcjos y demás lincas basta 
Consolación, donde acampó el primer día,' 
continuando al siguionto por toda, la falda 
de Capiro, hasta el Cuchülito, donde se ' 
incorporó á la columna de Duaba. 
A m b a s c o l u m n a s 
El día 2, divididas las columnas, ompren-' 
dieron la marcha cu dirección al Jobal y 
c ia l de for tuna, .soy el r i v a l de Lurique 
de I savar ra y que amo á r s y e h é , que 
la adoro hasta perder el ju ic io? 
E l j ó v e n se v o l v i ó a i o t ro lado para 
d i s i m u l a r el repent ino rubor de su 
frente. 
— Y a c o n o c í a yo vues t ro amor! dijo 
s in atreverse á mi r a r cara a oara ai oli-
c ia l ; lo c o n o c í a y desdo hace mucho 
t iempo. 
— M u c h o t iempo! r e s p o n d i ó Bois-
D a u p h i n sorprendido . 
— M i hermana me lo ha dicho. 
— E l l a lo ha ad iv inado! e x c l a m ó lín-
r iquo con j í í b i l o . 
— U n a mujer ve m á s claro en estas 
materias que nosotros los hombres, re-
puso el n i ñ o . 
— E n fin, p r o s i g u i ó Bois-Dauphin, 
supuesto que por el la has sabido que 
c o m p r e n d í a mi t e rnura , debes saber á 
ese respecto todo lo que piense tu her-
mana; te ruego, te suplico, querido ni-
ñ o , quo no vaciles en d e c í r m e l o todo, 
aunque t a l contidencia me arrebate mi 
ú l t i m a esperanza. L a verdad! eu mmi 
bre del cielo, la verdad! 
— M e p e d í s una e x p l i c a c i ó n muy dê  
l icada, s e ñ o r oficial , r e s p o n d i ó el paje-
ci to; pero bah! entre j ó v e n e s debe ha-
ber franqueza. P s y c h ó me ha dicho 
cuando mo d e s p e d í de olla: "Vas á es-
t a r siempre cerca de 61 " 
—De él? r e p i t i ó B o i s - D a u p h i n . 
Íí8# cmtMumdJf 
•'el Zapote, practicando reconocimientos y 
acampando en el primer punto citado has-
ta el atna;iecor dol glgaiSate día, en quo tó-
• das las fuerzas emprendieron marcha por la 
nqi0B6ta üo Mandinga, con dirección á Saba-
na do Yumuri, donde acamparon el día 3 del 
R a c i o n a m i e n t o 
En Yumuri so racionaron las fuerzas pa-
ra tros días, dirigióndose á Gran ¡Tierra 
dos columnas, donde pernoctaron, conti-
nuando marcha al siguiente día por la cues-
ta dol Palo y Chivo para Maisí en cuyo lu-
gar acamparon el 0, saliendo al amanocor 
del <> con rumbo íi Sabana, recorriendo éo 
estas oporaokmes todas las lincas dfe) La-
aderp, la Asunción, el Eio Mtiya, por Ba-
llet y ol paso del puente llegando á aquel 
poblado, donde para racionar y dar desean--
so á la tropa pormanecioron dos dias. d-Q̂  
jando á Jos enfermos ó irapedimenta. 
R e g r e s o 
A l amanecer del-9 y divididas las fuerzas 
en tros columnas, emprendieron marcha 
por las dos mesetas de Mancinga y por la 
*'<)Kta. Uceando por la tarde á Mata, do»».<b 
acampó^ continuando ra^rcha el JO f ó r Ma-
riana y Kosa do Uafa, Gtnriw Üasta ol Ja-
uiffl, acampando dn és(*» iugar hasta el s i -
guionto día, I V continuaron para esta 
plaza, d o i u ^ Vv̂ ron recibidos con gran 
«ntusiasu^o ^pr todos los elementos del puo*-
hlo, qu<i han podido apreciar la impoffaW-
cia ú» dichas oporacionos î oe ao bati sido 
inteVrumpidas á posar de lô 5 faertes y con-
^ JUOS aguaceros que iüan '6aWo en estos ú l -
timos dias por toda ia julisdicción, pudión-
dose admirar una VQZ más do lo que es 
capawG ol soldada español cuando so t r a t a 
tío la sagrada defensa de la patria, como ha 
podido mostrarse en estas operaciones en 
•que nuestras fuerzas han tenido que 
«tíliar con los rigores del clima, soportando, 
>.ina« veces un calor asüxianto. y otras, las 
V-,\tí\ ias continuas quo caían, tAjniondo á cada 
•\o:iicnto quo subir elevadisimas posiciones 
para castigar y hacor huir cobardoraeutQ al 
enemigo. 
S I enemigo 
Dmanto las operaciones tuvo Ugüros t i -
roteos con el enemigo que, en m t o número 
y disperso, t r a t ó de hostilizar la marcha, 
habtándoso sostenido acción en las faldas 
•do Capiro, el Z a ^ l e , paso del río Yumuri 
1 Mandinga, oou sus avanzadas quo ún*r,a--
mcnie, por « n t ó n t r a í á é á respetobíe dis-
tancia d<5 la, tropa y det rás do farallones, so 
pérrfjiÉiQiron hacer acto do presencia, siendo 
desalojudas do aquellos lugares con la ma-
yor pr-ontitud. 
B a j a s 
Por nncetra parto tenemos lamentar 
dos do tro])a, do Talavora, inuertos y diez 
heridos del misuu batal lón, do Simancas y 
¿juonillas. 
Por las familias hechas prisioneras so ha 
sabido que el enemigo tuvo diez y eoi« 
muertos y seie heridos. 
Por ambas columnas le fueran tiostruidas 
grandes siembras, prefecturas, más de 300 
casorios, campamentos 3? ranchos aislados, 
embarcaciones menores, recogiendo abun-
dantes víveres, ave®, gallinas, ganado de 
corda, cabrío, caballar y mular, efectos de 
ropa y cuatro familias con catorce mucha-
chos. 
F e l i c i t a c i ó n 
Muy afee tuosa y sincera se la enviamos 
al va loiwo coronel Baquero y señores jefes 
y nlicialos y soldados quo componían la a-
guerrid' i columna que tnn brillantísimo éxi-
to ha obtenido. 
E l Corresponsal. 
NECROLOGIA 
E l lunes 18 del ac tual fa l l ec ió en es-
t a c iudad el an t iguo vecino de la m i s -
ma, don J u a n Kamirez . Descanse en 
paz, y rec iban el p é s a m e sus hijos, con 
cuya amis tad nos honramos. 
N O T Í C Í A T T Í M C Í A L S S 
ÍEn la causa instruida én él Juzgado de 
Güines contra JOÍ$ rréjtJÍÓ y Abren y Joa-
quín Alslua y Atren, por homicidio de don 
GiiriCavo tjópez Ramos, cuyo hecho ocurrió 
Ws Nueva Paz la noche del 15 de Octubre 
de 1895, la Sección ln do lo Crindnal ha dic-
tado sentencia, condonado al primero d e l os 
citados procesados como autor Oo dicho do -
lito á la pena do V¿ anos y un dia de reclusió n 
con las accesorias correspondientes y pago 
do la mitad do las costas y absolviendo a l 
Sbgundp con la otra mitad de ias costas de 
oficio. 
Este ha sido puesto en libertadv 
S E ^ A L A M U W T O S PlítA H O Y 
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íso se ha hecho señalamiento alguno p?;-
ios de «íuerra 
i l o y , miócco les , 4 las o.dio y media 
"de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á , consejo de 
g u e r r a ordinabrio, en e l cas t i l io víe l a 
( J a b a ñ a , pa ra ver y fa l l a r el j u i c i o su-
mar|s^nO i n s t r u i d o con t ra el paisano 
A n g e l Di í tz por e l de l i to de r e b e l i ó n . 
Presiidúfft e! consejo el s e ñ o r tenien-
te coroucj de a r t i l l e r í a , don E d u a r d o 
A r n a i z , y «s i s t i r á . como asesor el te-
niente a u d i t o r de p r imera clase don 
Carlos, E l anco P é r e z . 
M.ABana, á las ocho y inedia de la 
>oi jtma, se vera en consejo de guerra 
«'VUimirio l a cansa seguida con t ra los 
paffiftpos Euaebio ü o á r e z , Leandro ISo-
vo y K a m ó n FiaUo, por el de l i to de 
¡Auxiliar á la r e b e l i ó n . 
FA acto se e f ec tua r í i en el cas t i l lo 
•Jo la Cabana, bajo la presidencia del 
iteMeate coronel de a r t i l l e r í a don G u i -
l l e rmo Oavestany. 
A s i s t i r á como asesor el s e ñ o r teuien-
be audi tor de p r imera clase don Carlos 
í í o r e u a . 
T a m b i é n m a ñ a n a , á las tres de la 
ü a n i o , se v e r á en consejo de guerra , 
•en <d cas t i l lo de l M o r r o , la causa ins-
l i u ida cont ra ei moreno J o a q u í n L e a l 
Lesmes, por ol de l i to do espionaje; 
presidiendo c! acto el s e ñ o r tenionto 
co roné l de ingenieros don J u a n Mon-
te vvu-de y G ó m e z Inguanzo . 
Como asesor a s i s t i r á el s e ñ o r tenien-
te aud i to r de p r imera clase don A l v a -
ro G a r c í a I b á ñ e z . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
VAPOK CORREO 
El vapor correo Alfonso X I I I ha salido 
do la Coruña con dirección á esto puerto, 
ayer á las cinco de la tarde 
Conduce 450 individuos dol ejército. 
1 
E l R . P . G a n g o i t i , d i r ec to r de l 
Obse rva to r io del K e a l Colegio de Be-
lón, nos r e m i t e para su p u b l i c a o i ó n los 
eiguiontes te legramas: 
l l á b a n a , 19 de octubre de 1897, 
8 a. m« 
B . 768.52. Viento E S E . bonancible. 
<L3ieío cu par te cubier to . 
Santiago de Ouba, 19, 8 m. 
B . 2 9 . 9 2 . Ca lma. Aguaceros fuertes 
á i n te rva los . 
Bamsden, 
Barbada , 19, 8 m. 
B. 30,01. Calma. Despojado. 
É a m é d é h , 
8t. Thomas, 19, 8 m. 
B. 30.00. V i e n t o E . Despejado. 
l i G v i s d e i i . 
Timas de Zaza, 18, 10 n , 
B . 29.88. V i e n t o N E . Cubier to , ve lo 
«eirroso del N B . , mar del S W . 
I d e m I ñ , 8 w . 
B. 29.86. V i e n t o B . Fuer te . L l u v i a 
suave y c o u t í u u a , nubes bajas d o l B . , 
marejada. 
Idem, 19, 10 wi. 
B. 29.82. Vien to S. Bn par te c u -
b ie r to , cielo c i i T o s ü d e l E . mucha mar 
d e l Sur. 
P e r i ú , 
Cien fuegos, 18, 3 t. 
B . 29 83. Calma. Cubier to , nubes 
bajas dol SE. 
Idem 19, 7, m. 
1?. 29:82. (Jalma. Cubier to , nubes 
bajas del SE.tS. 
P. Cruz, 
C á r d e n a s , 18, 4 t, 
B . 758.20. V i e n t o SE . Cubier to , 
bar ra Inija de S K . a l SE. 
Idem, .19, 8 m. 
B . 7:>,.».;,,(). V i e n t o SK. Bonancible . 
Bn par te cubier to . Cirroao a l 2o y 3er. 
cuadrantes. 
L a v i n . 
Matanzas, 18. 4 
B. 754.12. V ien to E S E . Cubier to , 
l l u v i a suave y cont inua. 
Idem, 18, 8 m. 
B . 758.00. V i e n t o E S E . Piojo . Cu-
bier to . 
Buhigat t 
Pmdr del Río , 18, 0 t. 
B . 756.00. V ien to SE. E n par te 
cubier to . Aguaceros fuertes á i n t e r v a -
los., t u rbonada y truenos a l K , halo 
solar. 
Idem, 19, 10 m. 
B . 756.00. Ca lma . E n pa r t e cubier-
to, nubes bajas del SE. , c. y k . al tos. 
Dtor, Qómis, 
ra esto dia. 
JCJIOIOS ORALES 
Seooión l í 
Contra Alberto Yoga y otros, por dispa-
ro. Ponente: Sr. Pa^ós. Fiscal: Sr. Bac i l a -
hipe. Defensores: Ldoá. Duque de Heredia, 
Mesa y Galbis. Procurador: Sr. Sterling. 
Juzgado, de Guauabacoa. 
Contra Posario Arana y otro, por co-
hecho. Ponente: Sr. O'Farrill . Fiscal- señor 
Pacigahipe. Defensor: Ldo. Daniel. Procu-
rador; St. Vaki^s Hurtado. Juzgado, do 
Qtradalu^». 
O ü f r a Andrés López, por homicidio. Po-
nente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Bacigalupe» 
Defensor: Dr. Cueto. Procurador: Sr - Má^ 
yorga. Juzgado, do Guadalupe 
Saorotarlo, Doctor M o r a i í l 
GottWa Alfredo E. López, por robo. Po-
ttónto: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Montorlo. 
Defensor: Ldo. Avellanal. Procur^Gf; ¿ 0 ' -
ñor Villár; Juzgado, do JTóéiüS tóária. 
Contra Franoi^c M-. Dávila, por disparo. 
Ponente- Sv. Presidente. Fiscal: Sr. Monto-
ÜOs Defensor. Ldo. Barraqué, Procurador: 
Sr. Villar. Juzgado, do Jesús María. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
ADUANA PE I I íiÁBANA. 
BBOAUDAOlOlí . 
E l d i a 19 de octubre . 
Pesos Ots. 
28.019 30 
C r ó n i c a G e n e r a l 
í í ü e B t r o s amigos los s i m p á t i c o s ó i u -
í fe l igentos j ó v e n e s D . Generoso Cana l 
y R o d r í g u e z y D . Manue l Lea l y Cata-
l á , acaban de obtener e l g r a d o de L i -
cenciados en Med ic ina y C i r u j í a , des-
p u é s de u n luc ido examen en niliestra 
U n i v e r s i d a d . Dado el e m p e ñ ó con 
que los nuevos galenos se l i ^ n consa-
grado a l estadio á e esa ciencia, t a n 
bendecida por l a bumanidad , desde 
luego le auguramos satisfactorios re-
sul tadoe en su carrera c ien t í f i ca . 
NOTAS T E A T R A L E S 
M a g a ñ a , jueves, la C o m p a ñ í a In fan-
t i \ r e p r e s e n t a r á en Pay ro t la zar*uel i ta 
Carmela y l a hermosa obra de espec-
t á c u l o ¡ C á d i z ! , d i v i d i d a en dos actos, á 
beneficio del Dispensar io para n i ñ o s 
pobres K N n e e t í a é e ñ o r a del P i l a r " . 
L a J u n t a de S e ñ o r a s , que tanto se 
interesa por aquel establecimiento, 
donde e s t á n inscr iptas m á s de tres m i l 
cr ia turas desvalidas, a l presente tiene 
colocados todos los palcos y g ran nú -
mero de lunetas, y prosigue haciendo 
gestiones á fin de que esa noche se 
vean ocupadas las diferentes loca l ida -
des del l lamante coliseo. 
D i g n o de loa es el e m p e ñ o de tan ca-
r i t a t i v a s damas, y estamos ciertos de 
que las almas generosas han de secun-
darlas e s p o n t á n e a m e n t e en esa tarea 
noble y misericordiosa^ 
E s t a noche t e n d r á efecto en A l b i s u 
ol beneficio del veterano actor don A -
givstln Bai les , o f rec róndose , en func ión 
por tandas, las ftarzuelitas l l i - lá-r i- lcí , 
¡Cómo E s t á la Sociedad! y U l Tambor 
de Granaderos. 
K l papel de " D o n Severo" en la se-
gunda de dichas obras, corre á cargo 
del beneficiado. Hacemos votos por-
que alcance la m á s h a l a g ü e ñ a " v i c t o -
r i a " el decano de nuestros actores c ó -
micos. 
D o paso adver t i remos que en el 
puesto de l ibros y abanicos, si tuado 
j u n t o á A l b i s u , á p a r t i r desde l a noche 
del estreno, se p o n d r á n á la venta anos 
cuaderni tos que contienen el argumen-
to de la nueva zarzuela de aparato, JUl 
B e r g a n t í n Adelante, pormenorizando es 
cena por escena. 
Los Bufos de Salas disponen para 
hoy el estreno de l aza rzue l i t a ^Qw^/Se 
r á f I n t e r m e d i o de baile por l a s e ñ o r a 
Bea y el s e ñ o r Dobo» Los Tímidos , á 
cargo do los zarsueleros me j i cano» se 
ñ o r a R a s c ó n y s e ñ o r Arozamena. 
E l viernes, p r imera r e p r e s e n t a c i ó n 
de Las Esgrimistas y la obra, en dos 
actos, L a Baracuta, e s p e c t á c u l o á be 
neficio del tenor l igero don A r t u r o Ra 
m í r e z . 
t 
* * 
E l p rog rama de l a A l h a m b r a esta 
roohe lo const i tuyen el jugue te cómico-
í h l c o F r e g o l i m a n í a y la comedia, en dos 
actos. L a I n v a s i ó n de los B á r b a r o s ^ á las 
horas de costubre y seguidas las t an 
das de los bailes correspondientes. 
E L FÍGARO .—Eete p e r i ó d i c o a r t í s -
t ico y l i t e ra r io , r inde en 8 a nfimero del 
domingo pasado un homenaje de res-
peto y c a r i ñ o a l que fuó sa i l u s t r e co 
laborador D . J o s é S i lver io J o r r í n . A l 
efecto publ ica el r e t ra to del eminente 
pub l i c i s t a , a c o m p a ñ a d o de una exten-
sa b i o g r a f í a del mismo, escr i ta por el 
e rud i to V i d a l Morales; ó inser ta tam-
b i é n E l F í g a r o un t rabajo en prosa y 
o t ro en verso, de ese i l u s t r ado hi jo de 
Cuba, que la r e p r e s e n t ó en el Congre-
so y en el Senado repetidas veces. 
Trae a d e m á s la elegante rev is ta de 
Pichardo, una plana con varios d ibu-
jos acerca de la fiesta sportiva celebrada 
pocos dias h á cu el Vedado; delicados 
versos de Lu i sa Pdrez de Zambrana é 
I so l ina de Torres; dos fotograbados 
que representan a l m o t e r e ó l o g o v i l l a -
clareuo Sr. Jover, en su observatorio; 
amenos a r t í c u l o s de A l f r edo M a r t í n 
Morales, Conde K o s t i a y E n r i q u e Fon-
tau i l l s y el re t ra to de la gen t i l y blon-
da Dulce M a r í a V a l l i n a , etc., etc. 
Jun to con el c i tado cuaderno de E l 
F í g a r o viene un n ú m e r o de E l Eco de 
la Moda con figurín i l uminado , in f in i -
tos modelos de trajes para s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ o s ; dibujos para crochet, 
abr igos de diferentes clases y patro-
nes cortados. 
Para otros pormenores, » c ú d a 8 e á l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , Obispo, entre Com-
postela y Aguaca t e . 
F I E S T A i s u r c i A L . — C o n g ran b r i -
l lantez so celebraron el s á b a d o de la 
an ter ior semana, en el a r i s t o c r á t i c o 
templo de la Merced, las bodas de la 
muy bel la y d i s t i ngu ida s e ñ o r i t a Con-
c e p c i ó n M a r í a de los Angeles Menén-
dez y el doctor don Mar i ano A r n a u t ó 
y H e r n á n d e z , amigo nuestro muy es-
t imado y hermano del conocido perio-
d is ta D . Ricardo. 
L a s e ñ o r a madre de é s t o s , dona Ma-
r í a Josefa H e r n á n d e z de A r n a u t ó y el 
p a d r e de la novia , el s^fior don A n t i -
n ó g e n e s M e n ó n d e z , gerente de la em-
presa de los vaporea que hacen la t ra-
v e s í a por la costa Sur, apadr inaron á 
ambos felices contrayentes en aauel 
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Heses heneficiadas Freeiot. 
quennlan para s iempre sus destinos 
ante el Rdo. P , Muntadas , represen-
tanto de Ja Iglesia, y ante un concurso 
numeroso y d i s t i n g u i d o de amigos, 
que quisieron ser test igos de la consa-
g r a c i ó n de un amor t an profundamen-
te sentido. 
En t r e esos amigos v e í a n s e .^ay, be-
l las y distinganl^s datóle ^ ü á b a i l e r o s 
que . o o ^ ^ Á respet tble p o s i c i ó n en 
hi les t ra sociedad. 
Te rminada la ceremonia rel igiosa 
en el templo, se t ras ladaron los i n v i t a -
dos á la morada del s e ñ o r M e n ó n d e z , 
donde fueron obsequiados con verda-
dera esplendidez. 
Fel ic i tamos á nuestro quer ido amigo 
A r n a u t ó y á la bel la y d i a t ingu ida da-
ma á quien acaba de u n i r su suerte, 
d e s e á n d o l e s todo g é n e r o de venturas . 
L A V U E L T A AL MUNDO BN 40 DÍAS, 
—Para el d í a 1? de enero de 1900 es-
t a r á terminado el g r a n Feredoarí- i l á i -
beriam?* y, pof Consiguiente, á p a r t i r 
de esa fecha, p o d r á hacerse ya la vue l -
ta al mundo en cuarenta d í a s , por la 
m ó d i c a suma de 250 pesos, p róx ima^ 
mente. 
Saliendo def)30tidró'8, se l o g r a r á l le-
«rar é)H litíar'enóa y cinco horas á San 
r e t e r sbu rgo , por l a v í a Oatendo Ber-
lín . E n la capi ta l rusa e s t a r á dis-
puesto el t r en Siberiano,, que recorre-
r á un t rayecto de sJlWÓ k i l ó m e t r o s en 
doscien'Caa cincuenta horas, l legando 
los expedicionarios á F o r t A r t h u r en 
doce dias y siete horas, d e s p u é s de ha-
ber salido de Londres . 
E n Po r t A r t h u r se t o m a r á un vapor 
de r á p i d o andar, que va á cons t ru i r 
una Sociedad ruso-americana. Este 
barc'ó i r á á toda m á q u i n a á San 
Francisco, á donde l l e g a r á a l cabo de 
siete d í a s de n a v e g a c i ó n . Desde este 
ú l t i m o punto el regreso á Londres se 
h a r á con faci l idad. 
A j uzga r por estas noticias se p o d r á 
e fec tua r l a vue l t a a l mundo en cua-
renta d í a s ; esto es, la m i t a d del tiem-
po que Ju l io Verne s e ñ a l ó en una de 
sus m á s populares novelas. 
PABAGUERÍA FRANCESA .—Este an-
t iguo establecimiento—situado en O 
bispo 131—acaba do rec ib i r de F r a n -
cia una factura de pombrillafli, baato-
ü e s , paraguas y An'tftcá^, notables por 
su elegancia y buen gusto. D icha ca-
é a ha adqui r ido j u s to renombre por l a 
bondad de los a r t í c u l o s que expende 
al p ú b l i c o . 
H a y a l l í paraguas de seda p r i m o r o -
sos; í d e m con g u a r n i c i ó n de plata , que 
son la ú l t i m a e x p r e s i ó n de! á H e y de 
la moda* 
Respecto á sombril las y Á n t u c á s , en 
la v i t r i n a de aquel comercio se e ± h i b e 
un sur t ido de pr imer orden, y á negros 
y en diversos colores, l lamando la a-
t eno ión los caprichosos p u ñ o s de pie-
dra, porcelana, n á c a r , p la ta , ü r i s t o f f 
ta l lado, que son los que i e l l evan ac-
tualmente. Los precios resul tan re-
la t ivamente m ó d i c o s . 
Por ú l t i m o : conviene v i s i t a r la Para-
g Hería Francesa, para enterarse d é l a s 
preciosidades que hay en e l l a . 
CABOS S U E L T O S . — A F . i Z . — E l va-
por- eorreo A l/otiso X I I I que conduce 
al nuevo Gobernador General de Cu-
ba, Sr. Blanco, sa l ió el 18 de Santan-
der y el 19 de la C o r u ñ a . 
— A F . J . i y . - - L a A d m i n i s t r a c i ó n 
del semanario E i K i k i - r i - k i s é ha l l a 
establecida en A m i s t a d , Í Ó 2 . — B l pre-
cio de la s a s c t i p c i ó n lüe t i súa l ÓS c in-
cuenta centavos. 
—Por la Vía de Tarfij)» deben r e c i -
birse hoy pe r iód i coa y revistas de Ma-
d r i d y Barcelona, en el a l m a c é n do l i -
bros del Sr. L ó p e z , Obispo, 135. A l l í , 
pues, se d i r i g i r á n los asiduos compra-
dores de E l L ibera l , L a Corresponden-
oír, Blanco y Negro, M a d r i d Cómico, E l 
Heraldo, E l I m p a r c i a l , Oedcón, Nuevo 
Mundo, L a Campana, L a Esquella, Do-
ñ a Tomasa, Fan y Toros, L a L i d i a , E l 
Enano, Las Ocurrencias, Cádiz Alegre y 
otros muchos. 
Todas las semanas—cuando JWveel 
po/e—hace su cosecha—!a casa do L ó -
pez. 
E L TELÉGRAFO Y LAS ARAÑAS.— 
Hasta ahora h a b í a n sido infructuosas 
todas las invos t igac íoneei de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Cofiifinicaciones del Ja-
pón , paí-a aV-erigutr la catt ta de que 
la t r a s m i s i ó n de despacho* en todas 
las l í n e a s »e llevase á cabo con i n f i n i -
tas y diar ias perturbaciones. 
S u c e d í a muchas veces que la co-
rr iente e ióc t r i ca se p e r d í a completa-
mente en el camino aun en trayectos 
re la t ivamente poco considerables. 
D e s p u é s de investigaciones muy m i -
nucionas y de no pocos y costosos t ra -
bajos, se acaba de descubrir que las 
causantes de todas las a v e r í a s eran las 
a r a ñ a s , que t a n numerosas son en 
aquel p a í s . 
Los industr iosos insectos, caminan-
do con sa época , han desertado de los 
bosques nat ivos para depositar con 
gran preferencia sus hilos entre los 
aisladoree y el a lambre de las l í n e a s 
t e l eg rá f i ca s y el suelo. 
Las telas de a r a ñ a , excelentes con-
ductoras de 1» e lec t r ic idad, cons t i tu-
yen una verdadera d e r i v a c i ó n y hacen 
que se pierda en t i e r r a una grao par te 
del fiuídOk 
L a D i r e c c i ó n de T e l é g r a f o s del Ja-
p ó n ha enviado u n g ran contingente 
de empleados provistos de escobas, 
c o i la ú n i c a m i s i ó n de l imp ia r bien 
toda la red t e l eg rá f i ca . 
Las « r a n a s , sin embargo, t e dan m á s 
prisa á tejer que los empleados á l i m -
piar, y estos ú l t i m o s pasan por la hu -
mi l l ac ión de ver que un e j é r c i t o de 
a r a ñ a s , con ex t rao rd ina r i a paciencia, 
vuelve á establecer los telares t a n 
pronto como han sido destruidos por 
las escobas oficiales. 
LOGICA INFANTIL .—(Por M . Blanco 
Belmente.) 
Tiisto, sólo, gi uiendo en los umbrales 
De la alcoba desierta, 
Que aun conserTa ea ol ledio la» setiales 
Délas rígidas formas dé la mnorta, 
Uu hombre llora con ac«rbo llanto 
Y dirige á. los cielos la mirada, 
Cual pretendiendo l ia lur en su quebranto 
La imagen de la esposa idolatrada 
Quo duerme en un rincón del campo santo. 
La alcoba, que alegraron los amores 
Y ptrfamaron delicadas llores 
Xai idaa de la dieba entre el misterio, 
De cera y medicinas tiene olores 
Y huele con olor de cementerio. 
Y el hombre, que solloza traspasado 
Por el puñal do la desgracia liera, 
—¡No hay Dvóe! ;Nro hay Dios! repite desolado; 
Que si existiese Dios, aun existiera 
El ángel que la muerte me ha robado! 
—¡No hiy Dios! ¡No hay Dios! coa impiedad mur-
m ara 
El hombre malherido en su cariño; 
Y, con voz impregnada do ternura, 
Penetrando en la alcoba, dice un niño: 
— ¡Padre! {padre! Sí, ¡hay Dios! yo no lo veo; 
Pero de lijo hay Dios, y jo lo creo 
Porque mamá, bes Jndome la frente, 
Me dijo ayer que Dios Omnipotente 
La llamaba á su lado ¡pobrecita! 
Hay Dios, porque á buscarlo fué mamita, 
¡Y tá me hss dicho que mamá no miente! 
S E DAN CASOS .—He vis to una vez, 
—di jo cierto viajero que contaba sus 
i m p r e s i o n e s — á un hombre sin brazos 
tocar el piano de un modo notable. 
— N o me e x t r a ñ a e s o , — c o n t e s t ó uno 
de los oyentes,—aporque sin haber via-
j a d o corno usted, veo todos los d í a s 
á nna vecina mía , que no tiene voz, y 
se e m p e ñ a e n c a n t a r ; ó p e r a 8 enteras, des-
de la m a ñ a n a hasta la tarde. 
Secretaría de i taios áe !a S i a i 
L A M P A R I L L A 2 
K o r a a d© despacho: de 7 á I O de 
l a m a ñ a n a y de l & é . 4 ¡ de l a tarde. 
TELEFONO 8. 
Kepresontacte en Madrid D. Antonio Qonxálei 
Lóve». C 1Í585 P l - O 
CSONÍCA RELIGIOSA 
DIA 20 DE OCTUBRE 
El Circular entá eu ei Santo Angel, 
San Artemio y Santa Irene, mártires, y san Juan 
CUUEÍO, presbítero y confesor. 
San Artemio, mártir, 
Nació en liorna de Utia ilustro familia. 
Bl oinpera<U)r Constantino le üomVró prefecto de 
Éppto , y general en jefa de todis las tropas de 
aquel distrito. 
Dispensó una singular protección á San Atana-
sio, y siempre estuvo separado de los herege» ó ín-
fleles. 
«íiilláiio el Apóstata. <1ÜÍ3 ü'vo noticia de la con-
j-*iMíií\ ijüe regüiia el central Artenjio, quo demolüv 
40& teíñplos do l9,s ídolopi y priótegía abiertamente 
;í los cristianos le bi*o comparecer en la ciudad do 
Antioquía el año 853 
Le acusó seToramtnte de su coaducta, creyendo 
qn#>el llnstre Artemio abjuraría iinnedia'umonte su 
fe, pero so equivocó completamente Juliano, pues 
el san^o Avtcmjfl confesó! páblio^montc á Jesucristo, 
diciendo al cmporad«r que la ceneedieso la gracia 
del martirio, pues tenía fervientes deaoos de sellar 
con au sangre la verdad dol Cristianismo. 
El dia veinte do octubre del mismo año 302 
fué San Artemio decapitado en Antioquía. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas soleamofl.---En la Catedral la de Teroia, 
í l&a ocho, y en las demás Iglesia* las de coctam-
br* 
Corte de María. — Dia 20. — Corresponde visi-
tar á Nuestra Señora de Lourdes en la Merced. 
Capilla del Keal Arsenal.—Misa á las diez, los 
domingos y dias festivos. 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El martes 19 celebrará la Congregación del Glo-
risso Patriarca San José, los cuites acostumbrados 
en honor de su excelso patroa. 
A las siete se expone S. D. M., & las siete y media 
meditación y preces y á las ocho misa con cánticos, 
plática y comunión ceneíal, terminando con la 
bendición y reserva dSl Santísitüo Sacramento. 
Los asociados y los qxit do nuco se inscriban ga-
nan indulgencia plenana confesando y comulgando. 
A, M. D. G. 
72()9 4-15 
que se han de predicar dnraute el segando 
sosneatre del « « 9 18^7 
en esta Suata i g í e d a Catedral. 
ííovierabre 19—Festividad de todos loa Santo?, se-
ñor Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tablaj, Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo X X I V y último post Pente-
oostes. La Dedicación de esta Santa Iglesia 
Catedral, Sr. Magistral. 
Noviembre 38.—Dominica 1?—Excmo. A Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Dioiambre 8.—La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, RUno. Sr. Deán. 
Idem 24.—Caieuda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N . S. Jesucristo, ee-
ñor Penitenciario. 
Diciembres.—Dorainioa 2?, Excmo. ó I l tmo. señor 
Ob¡Epo. 
Idem 12.—Dominica 3?, Excmo. é Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica 4*, Exorno, é lltrao. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coio empízará á las 7 i desde el 21 de 
marzo hasta ol 21 do sopt lembre. quo da principio 
á las 8. y en las Fiesta* de Tabia a las 8}. 
El Excmo, ó Utma. 8r. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á los fióles, por cada vez que 
oigan devótaméulo la difilla palabra en los días 
arriba expresíidos, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióe do los pecadores, 
extirpación de lao heregías, y demás finés piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. PreAioadores no podrán encargar su 
aermóu i otro, sia licencia de S. E. I . , ni extender 
su sermón más de media hora.—Por mandato de 
8. E. I . el Obispo mi Señor, E l Dean Soorelario, 
D i . Toribio Martín. 
Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiteii puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones D O L O R por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS BE 8 A 4. 
TABOADELA 
DENTISTA Y MEDICO-lMJANO. 
O 9 1 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la boca. 
CAJAS DE TRES TAMAÑOS. 
Y E L 
D E L MISMO AUTOR, 
FRASCOS D£ TRES TAMAÑOS. 
De desata en todas 
las P e r f u m e r í a s y Bo-
No?illoo . , 
Vacas . . . . . 





á 20 ct». lib. 
& 20 ots. id . 
á 85 ots. id. 
53 





t i * n- r-íin TManteca ááOot». k. 
18 207 1 60 „ 
Sobrantes: Cerdos, 95. Carneros 34 
E l Ádminis-Habana 18 do Ocnibre de 1897 
trador, QuUlcrTno de Erro 
L o c i M t e i e l a del ílf. l i l e s . 
Ksto medí Jamonto no solo cura los herpes t-n our,l-
({nior sitio qnc ae presenten y por antignos que sean, 
«mo que BO táeííe iglittl para' hñnor desaparecer con 
rapidoj: los baWtís, eflbiíiiltas, niititPliíis y oibpO'jj.eB, 
xe tanto afean la cara, volviendo al cntjs un nermo-
sura. LA. LOCIÓN MOKUES quita la caspa y evita la 
calda dol. cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfuiny, que por sns propiedades es ol remedio 
mis ttcroditado en Haflrid, París,. Puerto Rico, y esta 
tala para curar los males de la piel. Pídase en ̂ odac 
las Di-ontteríaa y Sctica». C 1354 alt 13-1 O 
vivir TDajo los trópicos. El habitante del trópico se pasa sudando la mayor parte del año. 
A l menor cambio de tiempo pesca el tropical UN CATARRO, UNA BRONQUITIS, OTA PUL-




EJST J O T A S O R O da ley , l o s Jyrl* 
Ua/ntés m á s grandes y m á s h e m í o n o s . 
S'E R B A X J I Z A N e n e s t a c a s a p o r l a 
mi tad de s u v a l e r por s o r proceden-
t e » de p r é s t a m o s . 
B a p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i z o s 
do oro 7 SO L I T All í 08 DE K I I I L L ANTES, 
desde 1 5 pisaos h a s t a 12,000 p e s c a 
oro c a d a uno. 
N O T A : S e c o m p r a PLATA, ORO 
Triejo, jo3>"as y b r i l l a n t e s e n todas 
cant idades , pagando los m e j o r e s 







p e se prepara en la botica de San José, calle de la Habana, es^aina á la de Lamparilla, es 
una medicina adecuada á estos países cálidos, bien concebida y mejor preparada, p e sirva 
para restituir al organismo su estado de normalidad. Combato los efectos de los enfria-
mientos, devolviendo á la piel la propiedad de transpirar; facilita la S 6 c r e c i ó n de las muco-
sas q u e se irritan é inflaman; modera las toses, impidiendo p e se hagan crónicas; combate 
los dolores de huesos, principalmente de cintura; alivia los dolores de cabeza; despierta el 
apetito y en una palabra, abrevia la curación ds los catarros. 
Veinticinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
y durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
bronpios, de los pulmones, de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
eneoíltrade en el LICDR DE BREA DEL DR. GOMALES el remsdio para curarse y recobrar 
las fuerzas. El LICOR. DE B'REA DEL DR. GONZALEZ reúne todas las propiedades; es mi-
crobicida (lo que quiere decir p e mata las microbios que hacen daño), es calmante, es tó-
nico, es depurativo y por último preserva de numerosas enfermedades. Así lo entienden 
muchos que lo toman no solo cuando eráán enfermos, sino en pleno estado ds salud. En 
cuánto Üega el tiempo fresco toman muchos (y en eso son unos sabios) LICOR DE BREA 
DE GONZALEZ, porque les fortalece los pulmones, haciéndolos engordar. 
El LICOR DE BREA DE GONZALEZ se prepara y vende en la botica de San José, 
calle de la Habana, número 112, esquina á Lamparilla, Habana, y en todas las Boticas 7 
Droguerías acreditadas de lá Isla. 
c i m 20 0 ( ! 
C u r a de las i m p o t e n c i a s , B e b i l i d a d sexual , P é r d i d a s seminales y Ei i fe rmedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á c a d a pomo u n estudio detal lado de l g é n e r o do v i d a que dotoe o b s e r v a r s e y de l u s o que do 
e l l a s debe h a c e r s e . D e v e n t a e n S a r r á , J o h n s o n y L o b ^ . C 1 3 5 3 a l t 3.3-1 O 
La Emulsión de Scott es un "gran remedio." La 
Tisis y démás afeeeiones del pecho, la Escrófula y la 
Anemia son grandes males pero qüe ceden al uso de una 
medicina cuyos componentes tengan lá virtud de sanar la 
irritación dé lá gargarita y los pulmones, de eliminar las 
impurezas de la sangre y de producir carnes y fuerzaŝ  
Esto se logra con el aceite de hígado» dé bacalao sub-
dívidído en partículas infinitesimales para que sea asimi-
lado rápidamente, como lo está en la legítima 
Esta medicina reúne además las virtudes de 
los hipofosfitos de cal y de sosa que son 
grandes tónicos para el cerebro, los nervios 
y sisteiiiá óseo. De ahí que fortalezca á los 
débiles. No hay sustancia que contenga en 
tan alttí grado las propiedades nutritivas y 
reconstituyentes del aceite de hígado de ba-
S S i M . cálao. La forma más conveniente dé tomarlo 
Marca de Fábrica. e s ia de " Emulsión de Scott" Aoradablc al 
paladar. Reconocida umversalmente por los médicos 
como la medicina-alimento por excelencia para los niños. 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
Este pepüSsi!' csíablccifflíCMto ínái-
gsré ei «lia 4 , su n u m 
mvua por csio meaio a sus 
ííiííigos y íavorocedores p u m 
que Íiom!eii m ca^i y puedan 
recroarse adimnmdo h i m u m -
r o s d ciintidad do novedades 
que en la misma se exMben. 
M FÁL, JUÍUI u l í i l i l E i ie O l í » 
W I D I G E S T I V A Y R E ü O I S T I T Ü f l I T I 
Q Ü I 3 ÍSSS C O N O C E E l * M U N D O 
N E C T A R SODA CON BEFKESCOS D E T O D A S OLASES 
saco de oxigeno 11.50. Un al-ono de 30 sifones $4.50 plata 
F B I V I L E a i O P O R 20 AÍNOS 
Te lé fono 1 6 4 9 . 
Habana y Abril 8 da 1897. 
Srcs. Ituarte y Tnrafa. 
¡Huy estimados Sres. mios: 
Convencido de^de un nrincipio de la eficacia de la» aguas oxigenadas no he dudado nunca del éxi-
to alcanzado por su aplicación Terapéutica. Puedu asegurarles, ijue hoy quedo convencido de su u t i l i -
dad como tónico estimulante. He podido apreciar estos efectos en todas aquellas afeccioaes faltas de 
energía vital y en las enfennedadea do la piel, en particular produsidas por la Escrófula. Ltafatismo y 
Tuberculosis. 
Cada día soy más partidario de esto agradable líquido tan indispensable para todo régimen dieté-
tico razonado. 
Reiterándoles las más exnrcsivas gracias por haber invocado mi humildo ooinión se repite do Vdas, 
S. S. S Q. S. M. R.—Dr. Ileory Robelín. 
SiC Jesús María 91. o 1392 el? O 
Eíí LIQUIDACION. 
Todas las coronas, cruces y d e m á s a t r i b u t o s f ú n e b r e s los 
vende Z A F A S U I O N A B L B casi regalados. 
A n t e s de compra r en o t r a casa, pasen por L A F A S I Í I O -
N A B U E , que de seguro s a l d r á n satisfechos, porque hay coro-
nas que va l en $ 35 y se dan en $ 5. 
C 1406 
• i 
íü 3 O 
B I . P A L U D I S M O desaparece con el uso de l a s 
(Farmacéutico). 
De venta en Drsgiierfas y P a r u í a c l a s « c 1 ' ^ 1 ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en la Fa rmac ia del au to r feUAKli.Z¿¿ 
o r 
[Marca registrada.] 
Son de marav i l losos é i n f a l i b l e s efectos en la curación de ÍOÍR clase de 
calenturas intermitentes. 
Dasconfíose de las im i t ac iones y falsif icaciones. 
Las P I L D O R A S D E C H A G K E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá.-Habana. 
C 1419 2614 O 
1 S 1 3 Í 
iETOTA: E s t a casa acaba de recibir los últi« 
m o s m o d © l o B de sombreaos d@ fiel tro-
c 1157 14 o t 
Estas pas t i l las compuestas de A N T I P I B I X A y C A F E I N A , 
ams t i tuyen el reviedio rnds eficaz que se conoce j a r a las N E U -
R A L G I A S de todas clases, p H n c i p á l m e n t e p a r a l a s J A Q U E C A S , 
pues r e ú n e n d la a c c i ó n a n t i n e u r á l g i c a de la a n t i p í r l n a l a ac-
cclón de l a c a f e í n a que, corno es sabido, es u n tón ico del cerebro 
y del c o r a z ó n . 
DOSIS.-Cuatro cada 15 minutos. No delen to-
marse más de 12 al dia. 
• M T A : 
• i i i sí rali f ^ %Í8 W M£ &4v •'i 4¿' 
O B I S P O ¡ $ n 
8 C Í 1 T A V 0 S EL l i T R O CIBICO 
El gas aplicado á las cocinas es más barato que c u a l -
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i C C E -
tavos por üora, ó sea ménos de medio metro cúbico. 
C1368 1 0 
i m m i k Ü S s i ON so POS IOO 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas s o n i n -
discutibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan Imiwo ni cenizas, 
W i dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde eslubii 
m o s también 
m u m m m i m m DE m m m i AUTOMÁTICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qui 
ao b a j a M 25 por 100, 





J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
H&baua 20. Tolófono 521. (Jonsullaa do 12 á 2. 
7311 26-200 b 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315 26-190b 
X)K- C E C I L I O R E O L 
Médico del Hospital «Mercedes" 
Cirugía en general y partos. Consultas de 12 á 2. 
Gzhano 42, altos, 7285 26-15 O 
I R , . I R , O O " . A . s 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villen-aí 
n. 111. Telefono -190. 72d8 26-140b 
s 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1442 
Lamparilla 74 (altos). 
17-130 
D r . Vicente de l a Guardia . 
S A N R A F A E L IT. 5 0 . 
I > e l 2 á 2 . Teléfono 1,285 
C 1439 26-12 O 
H I C & H I O S I E H H A . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos. Gabinete de consultas 
erátis de 1 4 3, en la callo de San Antonio, entre las 
de Concepción y Cadenas, Guanabacoa. 
6988 26-2 O 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-intcrno delN.Y. Ophthamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de loe ojos y de 
los oidos. Consultas do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1370 1 O 
G A B I N K T B D E L 
. . J i T Q 6 D I L L E M 
. Impotencia. Pé rd idas semi-
mies. E s t e r i ü d & i Venéreo y 
Sífiüs. 9 U 0 , l a 4 y 7 1 8 . 
G R A T I S PAISA L O S F O B K K S . 
O ' R E s i X i X i - s r e s . , 
C 1355 alt 13-1 O 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galfano 103, casa do Baños del Dr 
©ordillo, esciuina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
I d . id . sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras l 50 
Orificaciones,. » . . . . 2 50 
Dentaduras do 4 dionteo 7 00 
I d . de 6 i d . . . . . . . . . . . . . 10 00 
I d . do 8 id 11 00 
I d . de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
ftixan por diez años. Galitmo 103, Baños. 
C 1356 alt 13-10 
V E L A S C O 
Eefntts i r a i M i fie la piel. 




A G U A C A T E N U M E R O 110, 
•ntw Teniente Rey y RicU. Teléíoro 95*. 
Ooneult»» raédloaa do 9 ái 10 y de 1 á S. 
C 3371 1 O 
B E . J O A Q U I N DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno T 
San Miguel. De 12 á 3. C 1372 -1 O 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y do la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Nouroaismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1373 1 O 
T I A S 
• A & G T D 3 . 
C 1374 
ji S ••'- I 
1 o 
D r . Jorge L Dehogues. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espeiuolos 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapíai 
Teléfono 762. 6985 26-1 O 
Dr. Bafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 ¡i 3. Grátis de 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 528 C 1370 
P R O F E S O R . 
M E D I C O T C I R U J A N O . 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, E N F E R M E 
DADES D E L A S MUJERES Y N I Ñ O S . 
Ha trasladado su domicilio á Suárez 31. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6957 15-lOb 
Í2 y 
A B O G A D O 
Horas de consulta de 8 á 10 mañans. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
BfBDIOO DR H I Ñ 0 8 . 
ClltUJANO-DENTÍSTA DE LA KEAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentadurus 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos 
tela 96: altos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 St 
Miguel Antonio Fogueras. 
A B O G A D O 
DomiolUo y estudio, San Miguel 75. BsindlOi 
» I D 
M é d i c o del Centro Asturiano 
Consultas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. *C 1857 26- 1 O 
JOSE T R Ü J I L L O Y Ü R I A S 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Cintas para coronas fúnebres. 
Se imprimen con letras doradas en Obispo n. 86, 
imprenta y librería, 7345 4-20 
Juegos de instrucción y recreo 
p a r a n i ñ o s y adultos . 
Juegos para aprender á deletrear y leer 30 cts. 
Eljuejiodol Zorro 30 cts.—A la escuela 30 cts.— 
Bien se reirá el que se ría el último 30 cts.—Trága-
lo Juanil lo! . . , . 30 cts.—El velocipedista 60 cts.— 
Familias diebosas 30ct8.—Juegi de carreras 80 cts. 
Los patos 30 cts —La caza obligada 30 cts.—Voces 
de animales ó los músculos de Broma 40 cts.—El 
peregrino ciego 30 cts.—El alegre siete 40 cts.— 
Una vuelta en globo 60 cts.—Una expedición al po-
lo Norte 60 cts.—Una gran cacería 40 cts.—Don 
Benito 30 cts.—Halma, juego japonés 53 cts.—Abe-
cedarios de letra y números á 60 cts.—Cabeza aba-
jo y cabeza arriba 40 cts.—Rompe cabezas sencillos 
de cartón y de madera á diversos precios. 
Los precios en plata.—Obispo 86, Imprenta, l i -
brería y billetes de lotería á la parpara todos los 
sorteos. 7303 4 17 
LIBROS UTILES. 
Derecbo Mercautii para el uso de los que se de-
dican al comercio, I tomo $1. Aritmética Mercaatil. 
contiene todos los cálenlos abreviados, 1 tomo 80 
cts. E l Veguero, cultivo <5el tabaco, 1 tomo 80' cts. 
Agricultura general para el uso de los labradores y 
hacendados, por Bacbiller y Morales, 1 tomo láms. 
$1.25 cts. Precios en plata. De venta Salud 23, l i -
brería Antigua y Moderna. C 1468 4-17 
NOVEDAD T ECONOMIA. 
Cajas de papel y sobres autonómicos fabricación 
especial, clase extra, t amaño corriente para cartas. 
Cada caja contiene 50 sobres, 50 pliegos de papel y 
una hoja de secante, todo por 50 UToi P L A T A . 
Se garantiza que tanto el papel cocao los sobres 
son de superior calidad. 
De venta en Obispo 86, librería, imprenta y bille-
tes de lotería al costo para todos los sorteos. 
7281 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criondera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, está reconocida por los 
mejores médicos de esta capital y tiene quien res-
ponda do su conducta. Informan ííulueta 2, altos de 
los baños. 7277 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena lecho y abundante, de dos 
meses de parida: tiene quien responda por ella y 
todas las condiciones, como se podrán enterar cn 
las casas en que ya estuvo criando; tiene un niño 
muy precioso: habita eo Monte n. 221, café. 
7274 4-l« 
UN A V I U D A DESEA COLOCARSE D E co-cinera ó hacerse cargo de una casa. Tiene quien 
responda por ella. San José 130. 
7r'73 4 16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sepa su obliga-
ción y tenga quien la recomiende. Galiano 116, en-
tre Dragones y Zanja 7278 4-16 
A G - S N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 7029 26 5 0 t 
$ 1 0 , 0 0 0 $ 
Se dan en hipoteca ó pacto en una ó varias parti-
das sobre casas en la Habana, módico interés, en 
San Ignacio 14. Estudio del Ldo. Alvarado, trata-
rán con los interosados. 7265 4-15 
MODISTA FRANCESA 
Se ofrece una para trabajar por dias, semanas ó 
meses. También recibiría costuras en su casa. Da-
rán razón calle del Af-uila 131. 7319 4-19 
A first class dressmaker 
by thn week ormonth in a prívate family or wil l 
make at her heme. Compostela n. 8, 
7320 4-19 
M O D I S T A 
Se ofrece una para trabajar por dias, semanas ó 
msses: también recibirá costuras en su casa. Darán 
razón en la sedería La Perla de Cuba, Merced es-
quina á Compostela. 7318 4-19 
í1 A I TA\T (1 í i 7 ^e s'rven comidas á domici-
U i l l i l i l l M \ J V i Uo á 12 pesos al mes y so ad-
miten abonados á mesa redonda por 15 y 30 pesos 
mensual. Se alquilan habitaciones con asistencia 6 
sin ella y un departamento alto. 
7:!00 4-17 
D E L A S 
H E R N I A S ' 
8e consigue en los casos posibles con los aparates 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
So garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda» 
únicos en esta casa. 
OBISPO 31L 
C 1423 alt 10 6 O 
COMEJEN. 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 
Hoteles f Mflas. 
D.t3S33A O O L p C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano en casa par-
ticular ó de almarén. Informarán calle del Prado 
a. 101. 7263 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una peninsular a-
costumbrada á este servicio y cariñosa cen los ni-
ños, tiene personas que respondan por ella. Morro 
n. 22, bodega, darán razón. 7287 4-15 
ÜN JOVEN DECENTE Y F O R M A L DESEA encontrar colocación de criado de mano en casa 
particular ó establecimiento ó do portero, que sean 
casas decentes y de moralidad, que también el soli-
citante lo es. No tiene inconveniente en ir de tem-
porada con cualquiera familia. Sabe cumplir bien 
su obligación por haberla desempeñado doce anos. 
Informarán Sol 102, dejar aviso por escrito. 
7237 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de criandera á leche entera, tie-
ne buena y abundante leche, aclimatada eu el país: 
tiene quien responda de su conducta. Darán razón 
á todas horas eu la calle del Morro n. 5. 
7335 4-14 
SE S O L I C I T A PARA ENCARGARSE D E una Farmacia una persona de 40 á 50 años, que sea 
muy práctico y haya desempeñado cargo de depen-
diente en esta Isla: que sea soltero y traiga reco-
mendaciones además de su honradez y aptitud. Si 
no reúne estas condiciones que no se presente. O-
bispo 53, Droguería del Dr. Johnson. 
7249 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, acaba de llegar cn el vapor 
francés, de criandera con buena y abundante leche 
y es muy cariñosa para los niños: tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán Corra-
les n. 6, esquina á Cárdenas, á todas horas. 
7^41 4-14 
XJJSTA P E R R A P O C H , 
que entiende por Sara, ae extravió en la calle del 
Obispo, desde Habana á la plazoleta de Monserrat, 
se suplica al que la haya encontrado la devuelva cu 
Obispo 65, donde se le gratificará. 
7350 l a 19 3d-20 
S e h a e x t r a v i a d o de l a c a s a n . 8 1 
de la calle de Consulade un perro Pox con dos nu-
bes en los ojos, y entiende por León. La persona 
que lo entregue en Luz 53 se lo gratificará genero-
samente. 7239 2a-13 7d-14 
t i l 
C a s a n u e v a , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
en Lagunas 87, con sala, saleta y zaguán, 6 grandes 
t1 cuartos, cocina, comedor, 2 inodoros, baño con su 
\i ducha, azotea y cloaca, pisos de mosaico, gran pa-
tio y traspatio. Se alquila muy barata. 
7342 4-20 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin do lor . . . . 1.50 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. C 1353 26-1 O 
D r . A l b e r t o S . d o B ^ s t a m a n t e 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras . 
Director de la Clímica de Gcnicoíogla y 
Partos de Jestís del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, juevoa y sábados. Domicilio: So ha trasladado 
& Jesús María 112. Teléfono 565. 
6770 26-22Sb 
S A L O N T R 8 T S H A . 
H O T E L Y E E S T A U E A N T 
VEDADO. 
Comidas y servicio de restaurant inmejarables. 
Reservados muy cómodos. Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
conjunto. Precios reducidos. C 13.15 26-21 St 
I EED. QUE CONVIENE MUCHO!—Solicito Jun comprador de una gran casa fonda de comi-
da: hay como 84 ú 85 abonados: pagan de 12 á $20 
bastante de ellos: queda de utilidad de 75 á $80 
mensuales al dueño v se dá en 20 monedas con ma-
trícula. Informa D, Manuel el cantiuero del café Sol 
do PariSi Aguacate esquina á Sol ó en el 75 de la 
calle del Sol. 7349 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación, es cariñosa con los niños y 
sabe coser á mano: tiene informes de su conducta. 
Darán razón Gervasio 13. 7351 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano y manejodora de n i -
ños peninsular, acostumbrada á este servicio y con 
personas que rospondan por ella. Bernara n. 18. 
73 0 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, con buena y a-
bundaute leche, de 6 meses de parida: tiene quien la 
recomiende. Informan en Virtudes 48. 
7339 4-!:0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó para co-
cinar á una corta familia. Sabe de las dos cosas y 
tiene recomendación de la misma casa en que está. 
Industria 110. 7343 4-20 
)ESEAN COLOCARSE UNA E X C E L E N T E cocinera y repostera de Madrid en casa de fa-
milia de respeto. Sabe su obligación. En la misma 
también se coloca una joven peninsular de criada 
de mano ó manejadora. Ambas tienen personaaque 
respondan por ellas. Habana 86, entre O'l ieil ly y 
S. Juan de Dios, dan razón. 7354 4-20 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E don Carlos Lobo y Botella, de oficio carpintero y 
ebanista, que hace cinco años se encontraba en 
Santiago de Chile, calle de Manuel Rodríguez n. 8. 
La persona que sepa de él puede dirigirse á su ma-
dre, D'.1 Francisca Botella, que vive calle del Rayo 
n. 14. 7356 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por su 
conducta. Para informes Inquisidor 1G. 
7338 4-20 
kESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
'snlar para criar á leche entera buena y abun-
dante de dos meses de parida: tiene quien responda 
por ella: dan razón Campanario 17 ó quinta de Po-
zos Dulces letra E, Vedado: en los mismos puntos 
dan razón de una joven peninsular que se coloca de 
criada de manos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obligación. 7344 4-20 
A L 10 POR CIENTO 
12,000$, 6,000$, 4,000$ y 1,000$ 
Se dan con hipoteca y alquileres. Aguiar 49, don 
Juan Masino, 6 Galiano 59, casa de cambio, dejar 
aviso. 7312 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una, señora de mediana edad para cocinar á una fa-
milia ó establecimiento, ha estado muchos años en 
Madrid cocinando y responden de su buena con-
ducta y honrados procederes en Habana n. 123, ca-
fé «Diego Corrientes.» 7333 4-19 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
Desea dar clases á domicilio. Muy buenas reco 
mendaciones. Informarán casa del Dr. Santos Fer-
nández. P*adoil05. 7264 4-15 
P a d r e s de i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
ü n Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de iuslruceión primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; so compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
UN A PROFESORA D E MUSICA y de los idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
Instrucción general, se ofrece á las familias de la 
Habana, Vedado, Cerro y Jesús del Monte; á pre-
cios adecuados á los tiempos. Las mejores referen-
cias. Empedrado 44. 7208 8-13 
Una senorila se ofrece á los padres 
de familia para dar clases do 1 í y 2? enseñanza á 
domicilio 6 en su casa. Rayo 32. 
'7172 15-120b 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para los quehaceres de una 
casa de familia decente, sabe cumplir con su ob l i -
gación y tiene personas que la garanticen: dan ra-
zón calle de Aguiar 55. 7335 4-19 
Hipotecas, Censos, Alquileres 
Se da cualquier cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Escobar 45 ó Marcado de Tacón n. 40, 
El Clavel. 7314 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o manejadora de niños una pe-
ninsular práctica en estos servicios y con personas 
que garanticen su buena conducta: darán razón San 
José 35, 7325 4r-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: tiene su 
niño que se puede ver y personas que respondan por 
ella: dan razón Pactaría n. 100, 7330 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criandera de color. San José número 2 A, altos. 
7326 4-19 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r , 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
7313 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera que duerma en el acomodo y tenga 
personas qne acrediten su conducta. Habana 202. 
7284 4-17 
L I B R O S B A R A . T O S 
Vida, Viajes y Descubrimientos de Cristóbal Co-
¡ón, 2 tomos grandes con más de 700 páginas cada 
uno, pasta elegante, muchos grabados y un plano 
que detalla todos los viajes y descubrimientos de 
Colón, $6.—Las Mentiras Convencionales, por Max 
Nordan' 1 tomo $2 plata.—Historia de l a Inquisi-
ción, por Llórente, 2 tomos con grabados $2.—Las 
M i l y una noches, 4 tomos grandes con grabados 
$2.—Catálogo de sellos de correo con ilustraciones 
$1. Los precios eu plata, Obispo 8?, litosfia. 
7348 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Penin-sular para criar á media leche ó leche entera: 
tiene familias que respondan por su conducta: en la 
misma hay una criada de mano que desea colocarse 
para hacer una corta limpieza y después ooser á 
la mano y á máquina ó para estar al cuidado de una 
casa cosiendo: tiene quien garantice su conducta: 
darán razón calle del Aguila 116. 
7290 4-17 
Se solicita en Galiano 52 
una señora joven del pais que entienda algo de co-
cina y asistencia de una señora sola, fina y de reco-
mendaciones. 7292 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche ó á lecho 
entera, con abundante y buena leche. Tiene quien 
responda por ella, Acosta 6?, caí& 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 74, fabricada á la moderna, con sala 
y saleta, 4 cuartos bajos con pisos mosaicos y 4 al-
tos, cuarto do baño, con servicio independíente, 
gran patio y desagüe á l a cloaca. En el 33, taller de 
lavado, informarán. 7357 8-i!0 
S E A L Q U I L A 
la casa Estcvez n. 27 de construcción moderna, los 
suelos de mármol y mosaico, 4 llaves de agua, ino-
doro y baño, para un matrimonio de gusto, su a l -
quiler módico. Panadería, al lado está la llave y da-
rán razón. Su dneño D. José Crusellas. 
7347 4-20 
H A B I T A C I O I T E S . 
Se alquilan hermanas y frescas, altas con vista si 
Parque Central y frente á los teatros, con muebles 
ó sin ello«, con asistencia, independientes, propias 
para personas que deseen vivir con toda comodidad. 
Hay ducha. Monserrato 91. 7á9i 4a-17 4a-18 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenos la casa Virtudes 41; tiene sala, 
comedor con persianas, cuatro cuartos bajos, uno 
alto, barbacoa, agua de Vento y cañería de gas. La 
llave en el u, 32. Eu Aguila 155 vive su dueño. 
7332 4-19 
C a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n . 1 5 
Habitaciones y departamentos amueblados ó no. 
So admiten huéspedes con toda asistencia á precios 
muy módicos. 7305 8-19 
E n c a s a de u n m a t r i m o n i o 
sin niños se alquilan parto de unos altos muy fres-
cos, á hombres solos, señoras ó matrimonios sin ni -
ños, eou todas comodidades. So cambian referen-
cias. San Lázaro 153, altos, informarán. 
7321 819 
V E D A D O 
Se alquilan varias casas en precio desdo 23 á $32 
oro por mes: tienen varias comodidades, jardines, 
dos llaves de agua, opción grátis al teléfono y por 
su posición sobre la loma hacen sean sanas y reco-
mendadas por los señores médicos. Hay vacas sui-
zas de leche. Quinta Lourdes á media cuadra de la 
línea. 7337 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno n. 196^ casi esquina á Bclas-
coain, con agua y entrada independiente, eu cinco 
centenes mensuales, con dos meses en fondo. La 
llave en el café del lado é informan Cerro 613. 
7306 4-19 
Se alquilan los altos 
dé la casa oalle de Neptuno número 18, cn el módi-
co precio de cuatro centenes. En los bajos informa-
rán. 7307 4-19 
E n J e s ú s de l M o n t e , 
Santos Suárez 51 y San Benigno 0, se alquilan dos 
casas baratas de manipostería, con sala, saleta, cinco 
cuartos cada una, baño, ducha, dos patios y gran 
platanar. Informarán Reina 69, altos. 
7311 4-19 
S E A L Q U I L A 
la accesoria de T. Rey n. 90 frente á la panadería 
de Sta. Teresa, tiene sala grande, un cuarto, patio, 
agua de Vento y demás: su precio tres doblones oro, 
la llave y dueño Obrapíá 57 altos, entre Aguacate y 
Campostcla. 7316 4-19 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas las casas calle úe Alejandro Ramírez 
ns. 8 y, 8 A, con sala, zaguán, 4 cuartos, saleta, co-
medor, baño, patio, traspatio y demás comodidades: 
en la misma impondrán. 7336 4-19 
C R I S T O 2 9 
Se alquila esta bien situada casa, toda acabada de 
pintar, muy bonita y seca, amplia y con agua de 
Vento. La llave en el 27 y también un piso de la ca-
sa Paula 76, muy fresco y cómodo. Informa su due-
ño. Obispo 104, altos. 7295 4-17 
9 3 P r a d o 9 3 , e n t r e s u e l o s 
del Pasaje. En esta hermosa casa se alquilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres habitaciones corridas; subida 
al cntresnelo entre el café y la librería. 
7299 4-17 
H a b i t a c i o n e s a l t a s á h o m b r e s s o l o s 
Con ó sin muebles, con servicio do criado, gimnasio 
y baño grátis: antrada á todas horas. De $5.40 á 
$10.60. ' omposiela 111 y 113, eulrc Muraba y Sol. 
7294 4-17 
S e a l q u i l a 
en $34 oro la fresca y ventilada casa calle de las 
Virtudes n. 111, compuesta de aala, saleta, 5 cuar-
tos, cocina, agua, cloaca y demás comodidades. Im-
pondrán Manrique n. 129. 7287 4-17 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Jesás M? 64, casi es-
quina á Compostela, compuesto de sala de mármol» 
saleta y tres cuartos. Informarán en la misma. 
7285 4-17 
B e r n a z a 4 0 , s e a l q u i l a ; 
alto y bajo enteramente independientes; con buenas 
mamparas, mosaicos y demás, apropósito para no-
vios, por lo bonito de la casa, ó para un médico. I n -
forman Cuba 27. 7288 ' 4-17 
P r a d o 1 1 5 , c a s a p a r t i c u l a r . 
Se alquila una habitación amueblada á caballero 
que coma cn restaurant. Hay luz eléctrica y luño 
ducha. 7289 8-17 
Industria 136. 
Se alquila el espacioso piso entresuelo del antiguo 
Hotel París. En el 138 darán razón. 
7304 4 17 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Perseverancia 49, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos bajos, y dos altos, con 
suelo de mosaicos, inodoros y demás comodidades. 
Informarán en Campanario 45 de 11 á 3. 
7275 4-16 
EN E L VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa situada en la calle nueve n. 50, ó sea Linca esq. 
á Baños. Tiene jardín, amplios corredores, patio i n -
terior, pisos de mármol y mosaico, inodoros, baño y 
cuanto requiere una cómoda morada. La llave en 
el n. 52 de lamismacalle nueve, é informarán en la 
calle de Mercaderes n , 21, ferretería. 
7272 8-16 
C a l l e de Z a r a g o z a 
esquica á Atocha, se alquila una bermosa casa com-
puesta de sala, 3 cuartos, óomedor, patio y llave do 
agua: En Atocha 8, darán razón á todas horas. 
72S0 
c i p m f pi 
CON SUS MARGAS ANEXAS 
E L NEGRO B U E N O 
E X * Í P S U T I S 
as 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las macrnííicas PANETELAS los sabrosos ELEG1NTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
ios cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozils y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam-
bién por S ü S I N Í , cuya extraordinaria demanda aumenta todos ios dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Faseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: E A - i 
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1379 1 O 
O R T A R T 
D O M A D O R E S , 
L I T O G R A F O S , 
F A B R I C A N T E S de cajas de cartón, &c.,; &e., 
de la fábrica de K A R L K R A X J S S , Leipzig;. 
Más pormenores en casa de sns representantes 
L e o n h a r d t y O o m p . , M e r c a d e a r e s 7 . 
m M l 
C 791 15S 19-Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 87, coa sala, comedor, tres cuartos, 
agua, cloaca y dcmíís servicio. La llave cn la bodega 
del frente y tratarán en Prado 88. Precio veinte y 
cinco pesos oro. 7283 4-16 
S H A L Q U I L A N 
en proporción las casas calle de los Genios números 
21 y 23 y otra en la calle de la Cárcel n. 15, Impon-
drán do su ajuste en Manrique n. 46. 
7278 lñ-1601) 
Se alquila, con excepción de la sala en cierlas horas del dia, una magnífica y amplia casa situa-
da en el barrio de Colón, mediante un alquiler ex-
cesivamente módico. Informarán Prado n. 60. 
7270 4-15 
B'B A L Q U I L A 
acabada de pintar, la fres ja y cómoda casa San Isi-
dro n. 36. En la misma informan de una á cuatro. 
725 ít 8-15 
H i L B I T A C I O K T E S 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-90b 
L O M A D B L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Eocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, telefono 1,019. 
C 1400 2 O 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y M u -
rallit. Gt 26 Ag 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, así para familia como para escri-
torios ú oficinas, parle del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovcnia. Tiene pisos de mármol , cielos rasos, 
inodoro, etc, 6852 26-25Sb 
Aúltima hora.—En la calle de Bernaza n. 39 y 41 se alquilan habitaciones altas y bajas, de már-
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desdo $10.60 á 5 
y $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-17 St 
O I E i O G O L j k . T I S fe 
De fama universal, por sa elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias, |J 
Indispensable para las madrea que orian, para los niños débiles y en general para todos,—Uni- j : 
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag ^ 
T R O C A D E R O N . 8 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
con vista á la calle, baño y llavin, á personas de 
moralidad, y en Aguiar 8t habitaciones a cen tén y 
un depósito de tabacos y cigarros se traspasa ó al-
quila con armatoste. Aguiar 81. 7268 4-16 
Se alquilan las casas Acosta n. 61, al lado del ar-co de Belán, con sala de 2 ventanas, ó cuartos 
bajos y 3 altos, patio con parra, traspatio, zaguán, 
cuarto con baño, agua en abundancia y demás co-
modidades; y la de la calzada do Vives n. 154, entre 
Carmen y Figuras, con sala, saleta, 5 cuartos, agua 
y desagüe, extenso patio, portales y demás comodi-
dades. Se dan en proporción con buenas garnntías. 
Informarán Habana 210. 72n 8-15 
I n d u s t r i a 1 1 5 
Se alquilan hejmosas y frescas habitaciones altas 
con vista á la calle ó interiores, á personas de mo-
ralidad, con muebles ó sin ellss. Hay baño y ducha, 
7271 4-15 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t ras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
rero á todas h o r a s . C 1 3 8 9 1 O 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
buudanle. propias para lavanderas: cn el principal 
dos con suelos do mármol y veutanass á ambos la-
dos: en el bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26 5 Oc 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de D. Benigno De'-
monte. Linea 42 esqina á F: la llave en el n 46 de 
la misma calle, y se ajusta en Amargura nóm. 66, 
Colegio de Hoyo. 6995 20-3 O 
S E A L Q U I L A 
la casa Desamparados 62, de alto y bajo, gas, agua 
y demás comodidades. Informarán Sol 47. 
7254 4-J5 
Calle de las Virtudes n. 117. Se alquila una casa, sala y aposento de mármol, cinco cuartos de ma-
dera y tabloncillo nnevo, un gran patio y cuartos á 
un lado y otro. Precio seis centenes y un escudo. 
Jesús Peregrino n. 2 está el dueño y la llave cn la 
barbería inmediata. 7253 8-15 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
«oUa de buena moralidad, C H69 é-15 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la ámplia y bien si-
tuuda casa u. 73 do la calzada: tiene 5 cuartos, agua 
do Vento, entrada para cocho y demás comodidades. 
L a ílave ó informes eu C, n. 8 y do I I á 2 en Obra-
pía 86. 7266 4-15 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, en la callo Quinta núm. 72, una casa 
compuesta de sala, comedor y cuatro cuartos muy 
hermosos, baño, patio, jardín y agua de Vento. A l 
lado impondrán. C 145'1 4-14 
D R A Q O N E S 4.4 
YJM módico precio so alquilan los espaciosos altos 
de esta hermosa casa, con capacidad para dos ó tres 
familias. En los bajos y eu Prado 90 darán razón. 
7252 8-14 
En Neptuno 19 se alquila á hombres solos ó á ma-trimonio sin niños una hermosa pieza alta con 
vista á la calle, piso de mármol, fresca y seca. La 
casa tiene baño y es de completa moralidad, pues 
el dueño vive en ella con su familia. EÍatradá a to-
das horas sin llavin, pues hay portero para ello. 
7240 8-11 
S e c e d e a m u e b l a d a 
solo para las horas de consultas, una sala y antesa-
la ápropósito para un dentista que quiera estable-
cerse. En la misma se alquila una habitación inte-
rior. Compostela 95, entre Muralla y Teniente Rey. 
C 1450 8-14 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa, ventilada y cómoda casa-
quinta, calle 2 a. 3. Informarán Riela n. 11. La 11a-
vo eu la callo 7 esquina á 2, Los Jardines do Par í s . 
7227 15 130b 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Príncipe Alfonso n. 78, sirve para 
cualquier clase de comercio en pequeña escala y 
tiene altos al fondo para poca familia, informarán 
en el n. 56 de dicha calle, 
7175 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa callo del Principe Alfonso n. 72, 
propios para familia, compuestos de sala, saleta y 
gabinete con pisos de mármol, cuatro cuartos corrí 
dos, comedor, despensa, cocina, inodoros, cuarto 
de baño y dos cuartos altos al fondo, teniendo al 
frente de los cuartos corridos y en la de la izquierda 
de los cuartos del piso bajo una azotea que la hace 
más cómoda: informan en el núm. 56 de la misma 
calle qué también se alquila siendo propia para al-
macenes da tabaco en la parte baja y para fábrica 
laíparte alta. 7174 §-13 
A 
la espaciosa y ventilada casa de «Los Psrros» en 
Puentes Grandes. Informará/i Santo Tomás 24, Ce 
rro. 71^8 8-12 
V E D A D O 
Se alquila cn proporción la casa calle 5? número 
20, con 6 cuartos, caballeriza, buen baño y agua de 
Vento. En la misma está la llave é Informarán V i r -
tudes 129. 7134 15-9 O 
m i l i l i 
SE VENDE 
la casa Obispo 34. Informarán calle 7:.' n. 92, Veda-
do, 7352 8-20 
V A \ ítU ^Of) l i l m m Eil cste l'lltimo i)roc cío sin 
corredo-
res se vende la magnífica casa cindadela situada eu 
Bevillagigedo 7, á media cuadra de la calzudo del 
Monte, con 2 accesorias, 9 cuartos, toda de mam-
posteria y azotea, con llave de agua, cloaca sistema 
Moura, inodoro y reedificada de nuevo, produce 55 
pesos oro de alquileres mensual. En Corrales 113 
de 8 á 11 y de 2 á 4 informarán. 7327 4-19 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
Se vende barata una casa con sala, comedor, 5 
cuartos, lavadero, dos grandes patios, con hermoso 
platanar. Informarán en la panadería de Toyo de 
D. Manuel Menéndez, calzada de Jesús del Monte 
n. 250. 7310 4-39 
RINCON D E MELONES. 
En el punto conocido con este nombro, octavo 
distrito, Luyanó, se venden 80.000 varas piañas dp 
terreno, comprendidas en tres porciones separadas 
V lindando con la Compañía de G-as, el Ferrocarril 
de ViTlanueva, un ramal del Oeste, el río Luyanó, 
el litoral de esta bahía y los Almacenes do Hacen-
dados. En una de las porciones y en una loma se 
halla la casa do vivienda, do construcción moderna 
y sólida. Estos terrenos distan como 5 cuadrss de 
la calzada de Concha y 7 do la Quinta del Rey y la 
travesía por mar se haco cn 8 miantos desde b. Jo-
sé y Tallapiedra. La posición de estos terrenos los 
hace á propósito para su reparto en solares ó apli-
cación a otras industrias. No se reconocen grava-
men, sin intervención de corredores. Diríjanse por 
escrito á D . Julio Luciano Herrera, Campanario 
102. La venta se efectúa por el todo ó por pedazos. 
7317 4-19 
BUEN NEGOCIO.—Se vende ó se alquila una casa de huéspedes por ausentarse su dueña, to-
da amueblada, frente al paseo de moda, con diez 
hermosas habitaciones, para numerosa familia ó in-
quilinato; donde estuvo La Caridad del Cerro. Pra-
do 86, altos. 7297 4-17 
S E V E N D E 
en seis mil peses oro la casa de Los Perros en Puen-
tes Grandes. Informan Cerro 536. 
7262 8-16 
S E V E N D E 
nn puesto de frutas muy barato por sa dueño no en-
tender el ramo. Vende de $10 á 12 de venta. Tiene 
buenos marchantes. Antón Roció eMUÚii) ^ Gloria. 
7255 -1-15 
BO D E G A . - S E V E N D E U N A D E E S Q Ü I N A con buena venta y situada cn uno de los mejo-
res barrios de la ciudad, por tener ea dueño que a-
fender á otros negocios, Só adiüiten plazos para el 
pago y lincas en cambio, ál uno y otro convinieran. 
El interesado informará en Mercaderes 39, café, de 
4 de la tarde en adelante. 7243 6-14 
i^ jASAS D E VENTA.—UNA A UNA C U A D R A 
V^de la Plaza del Vapor, barrio de Guadalupe, en 
$4,500, otra San Rafael en $1,800, otra Gloria, sala. 
4 cuartos, en $1,200, y otra en $1,400; una en Lagu-
nas en $700. Libre de gravámenes. Informarán de 
8 á 12 San Nicolás 132. 7251 4-14 
E n l a m e j o r c u a d r a de A m i s t a d 
una casa en $5,000 y otra en la mejor calle del ba-
rrio de Monserrato en $2,800. Iníormes San Lázaro 
11.I8I. . 7217 444 • 
D E V E N D E N LAS CASAS A G U I L A . P E G A -
Kjda á Monte, con 5 habitaciones, en $3,000, otra, 
barrio del Angel, en $1,8^0, barrio del Arsenal dos 
pegadas á Monte, una en $2,000 y la otra en $2,500, 
y otra en Estevez, pegada á la calzada del Monte, 
en $2,300, Todas valen mucho más. Dan informes 
en Muralla 34, peletería. 7250 4-14 
GANGA.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á 5 centenes, con establecimiento, agua y cloaca; 
26 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á S luises; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Es tá todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7C52 26-6 O 
E u S a n R a f a e l 1 3 7 se v e n d e 
un carro de cuatro ruedas propio para cualquier g i -
ro y otro de dos, también un faetón familiar y un 
milord con su caballo y limonera, también un Prin-
cipe Alberto en mny buen estado, todo por ausen-
tarse su dueño. Preguntar por Bernardo. 
7242 8-14 
EN E L E S T A B L E C I M I E N T O D E V E T E R t -naria, calle de Barcelona n. 13, se venden dos 
burros padres, dos magníficas muías americanas, 
nuevas, de 3^ años, de 7^ y 8 cuartas; 1 yegua mora 
de tiro y 2 faetones eu buen estado con sus arreos 
correspondientes. Pueden verse á todas horas. 
7355 15-20 
H I S E L V E D A D O . 
baños de mar, so venden cinco caballos para tiro ó 
monta, 7328 4-19 
Se venene 
un magnífico caballo criollo de siete cuartas de al-
zada, con su limonera, es maestro de tiro y de in-
mejorable condición: pueda verse en el establo de 
l'riuio, Chávcz n. 1. 7323 6-19 
S E V E N D E 
una muía y un mulo retintos, de 6̂  cuartas, do diez 
á doce años do edad, sanos, sin resabios, maestros. 
Se dan en proporción. Pueden verse á todas horas 
en la calzada del Monte 324. 
7296 4-17 
A las personas de gusto. 
Se vende un precioso caballo muy manso propio 
para un niño. Puede verse eu Prado 71. 
7291 4-17 
Se vande todo el mobiliario de una casa, juntos ó 
separados: hay un piano de Pleyel n. 6, superior y 
de grandes voces. Concordia 39, altos. 
7358 4-20 
UNA F A M I L I A QUE SE AUSENTA V E N D E todo el mobiliario de lujo y enteramente uuevo 
que es un elegante juego desala Luis X I V de 1? 
clase con espejo de luna biselada, piano pleyel 
cuerda c.iuzada n. 8, elegante cama imperial con su 
colgadura y mosquitero, escaparate de palisandro 
lunas de espejo y de caoba corriente, aparador y ne-
veras amarillas de espejos, camas de hierro á 10 pe-
sos, lámparas de cristal y otros muebles de familia. 
San Ignacio 73. 7331 4-19 
S E V E N D E N 
dos vidrieras niqueladas propias para casa de empe-
ño, para prendería ó para un café: también se ven-
de un cafe que no paga alquiler y una mesa de bi-
llar. Informarán Gloria 125 á todas horas, 
7334 4-19 
P I A . N O S 
Se alquilan nacionales y franceses, $4-23 y $5-30 
oro cada mes, en Galiano 106. Se venden imágenes 
talladas v máquinas de coser á plazos, 
Cnl465 4-16 
C A S I H E G S - A L A D O 
Se vende un piano de Bolsselot de excelentes vo-
ces y poco uao, en Salud 4, entro Galiano y Rayo, 
imprenta. Cn 1403 4-16 
E S T E L A T B E R N A R E G - G - I 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos que se 
llevaron los primevos nremios en las Exposiciones 
de París y Viena, tanto al contado como á plazo, 
pao-ando solamente $17 oro cada mes. Galiano 106. 
^ Cn 1464 4-16 
¡ G A N G - A ! 
Se vende un piano Boisselot de poco uso y buenas 
voces eu PRECIO D E G A N G A . Manrique M9, 
entre Estrella y Maloja. C 1162 4-16 
U liM> A l V n \ 57 Príncipe Alfonso 57. l ' l t í l i X V X Í l Constante realización de 
muebles; hay escaparate» desdo 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas fl amantes, 
7Í60 26-150b 
Z P I A I C s T O . 
So vende uno en buen estado, Salud n. 10. 
7258 4-15 
6 É J É T 0 S RELíGÍOSOS 
l O O , O ' R B I L L T I C O 
Se realizan varios objetos de iglesia, sombreros do 
teja á 3 pesos, solideos á $1-50, a dalmáticas encar-
nadas en $37-50, 2 casullas encarnadas en $45, va-
rias varas de damasco azul, superior, á $2 vara, 
un juego de crismeras, propio para parroquia, en 
su caja cuadrada, todo de metal blanco, en $22, una 
caldereta con su hisopo en $22, campanillas de me-
tal blanco á $2 y otra porción de artículos difícil de 
enumerar. 100, O'Reilly 100, 
7246 414 
SE V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S P K O -pios para un tren de lavado, un armatoste con 
sus vidrieras, un escaparate propio para libros y una 
muestra de 14 varas de largo propia para un esta-
blecimiento: el todo se da muy barato. Se puede 
ver cn el mercado de Colón por la parte de Mouse-
rrate. 7245 4-14 
M u e b l e s baratez . 
El mejar surtido para sala, para^ comedor, para 
cuarto, para estudio, para egoritorio; muchas ca-
mas, lavabos, peinndorea, lámparas, sillas para me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta casa son 
de poco precio. La Fama, Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced.' 7U33 26-5 O 
Pildoras Tónico-genitales 
DEL DR. MORALES. 
El imtco remedio hasta el dia conocido para la 
completa curaoión de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildoras 
cueutan más do 30 años de éxito y son el asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. Do 
venta á dos pesos oro la caja en las principalos far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por corroo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 1422 alt 4-6 0 
E L M&JOB P U B I 7 I C 1 D O K 
D S L A 8ANOKB 
D S G . A B T D ' O X 
preadtvfltfcs. E t tp lé f t se ea 1» 
1», . U V t f U U , 
DiftBtí* de MALOS HÍIMU&ES A » . 
( ¿ Ü I K I D O S 6 H £ R E P A l > O S . 
Se Temde e » tedas Isa boticas. 
C 1392 alt 10-1 0 
Para devolver al cabello 
blanco sa color primitWo, 
d<5 Q-andul. 
en «jrt&lbeiéji u«u« el 
O A N D t T X f 
C 1393 iü-l 0 
A V I S O . 
Se vendo una locomotora do vía ancha. Es claB» 
«Mogul». Toda ella está nueva por haber tenido unn 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De stii 
dimensiones y precio informarán J . Boa y C?, en 
Matanzas. C 1472 26-20 O 
C E L i H l 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
So venden de semilla legitima do Vuelta Abajo, 
por cientos y por millares, eu el Carmelo, calle 33, 
esquina á 13. 7346 8-20 
3 0 t a b l o n e s de cedro 
en tannjíio y clase; 2 baúles maletas, nuevos, gran-
des y bonitos; todos los enseres para un tren de tos-
tar café. Se venden en la mitad de sn valor. Ofioioi 
n. 110, 7329 4-19 
Los que sufren de Asma ó Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasmático» 
del Dr. M . Vieta, de venta en todas las 
boticas á 25 cts. oro caja con su instrucción. 
BT'.'y 26-218 
f a f í T A S ^ F L O R E S 
k' SET VENDE'^. 
_ n i ^ D I N DE L A S p A L M A S A 
Es a u i n a d e Te} a s; Ce r r o 4 í 0 . ! 0 i | 
u... Telefono; 1 ü i> ' J^ « » O - í 
Unicos agentes para la Isla deCubi 
Mayence , F a v r e éb Cij t . 
1 8 , Une de l a O r a u g r e - B a t e l í é ™ . PABIS, 
J M H D A I J I J A S D E O R O ' 
g| 6n las Exposiciones Universales tía 
JPitoris 1 & 7 8 - 1 S S 9 
4 Biimeos, DIPLOMA DE HONOR cn la Exposición de 1882 
cuelas Inger í 
Burdeos (Francia) 
Se desea pasarlo bien sirva comer cada dia 
Ciruelas deliciosas J . F A U 
Verdadera A p a Mineral Natural de 
Y 
M A N A N T I A L E S D E L E S T A D O 
HOPITAL, E i i W a f l e s del Estomago, 
G R A N D E-G RILLE, Emcrmcflac 
CELESTíNS, Gola, Mal de piedra y de la\c¡lga. 
PATILLAS VTCHY ESTWXI 
de sales lialtiralcs extraídas do las aguas. 
COMPRIMIDOS DE VICHY 
para preparar c! agua artificial gaseosa. 
tlcsconfisse Üú las falslficacionas. 




de medida a/ 
Verdadero 
( I G , t í O O francos de Recompensa} , y S ie te M e d a l l a s de Oro J 
Bien reconocido incomparable, superior 
con (ra las.4 fecc ionesde l E s f ó m a g o , 
F a l t a de JPuer&as y de Apetito, 
F i e b r e s y consecuencias de Fiebres, 
A n e m i a , etc. 
{Desconfíarse de las r^Jiiflrfirionfm) 
tfARia, — 22, HUÍ DKOUOT, y en toJas yarmacim. 
A C E I T E i H O G G 
de H I G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O , NA TUR AL y MEDICINAL 
El que es recetado con más frecncncia por los médicos de todo el mundo para los XTiños d u r a n t o su. desarrollo, 
contra la Tos, E s c r ó f u l a , eic.de los Adultos.—El mismo aceileon Efy jULSIONf / ' ' " ¿COK triangularen, 
S K O O G . Farmacéutico, S.JFtue da Cantiglione, JPA.HIS — KN LAS FARMACIAS DB TODOS LOS PAÍSKS. 
A l - í « S i e P á T O O E ( L O S N i Ñ C S V CS S t - O S C O W V A í_ E C í E K T E í 
Para rcempiazar el chocolate de digestión á Tecen difícil, 7 el café con leche cuyos ífeotoi 
flebilltanlcs son tau sjerjucUclales á la salud dé las señora», los Módicoa recomiendan el Raoahontdolo» 
A.ra.boí? de D'jlnngrñnlor. AlUnenlo ligero, agraiiahk j -my niaritivo. qne Umblon recelan á >.s rjiñug. 
ti l&rt ancianos A á las oersonas anómlcts , ea tina palrJ>r.i a iodos aaucllos .¡ne fieeeslUn forUlRvinUm. 
ares 
Populares en F 
en donde está 
Pera 
.Expe l en pront 
1ICA y BRASIL, 
y'p de Higiene, 
8/4 F R A S C O 
mitón oaiSarse solo, con poco gasto y pronta curación, 
amenlfo los humores, la bilis, flemas viciadas que entretienen 
umiades; pui ifloan la sar.<;re y preservan de reincidencia. 
K IVE t . £: .A. isr S E 
la Constipación, Catarro, Gota, Renmatlsmo, Pémicla del 
Tumnvfis, Ulcjras, Ctlenturas, ERfsrraedades de la Piel, 
mpeiiies, Grauos, r.u'jicnni-ez, Eiiud crítica, etc. 
lo frasco que uo lleve las sjiiaa de U 
F11 COTTiN, jorco it i» Roy 
. -. .'-v - : i - v \ 9M SjA IftAftPU, &ttto«fc|| ¿3efc*«&* 
